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ACOTACIONES 
EXPOSICION 
¡Los cablegramas de ayer ¡han da-
do cuenta del é x i t o aJdanzado pol-
la e x p o s i c i ó n de n i ñ o s que h a cele-
brado en .Londres el Instituto Given 
rVVilson. S u director, en el discurso 
que p r o n u a c i ó , h a b l ó de los facto-
res que contribuyen a l é x i t o de este 
g é n e r o de fiestas y de las ventajas 
que de ella^ se derivan. E l principal 
de los factores es el amor, sincero y 
hondo, que tienen los ingleses a los 
n iños , y l a principal de las ventajas, 
es lo que significan estos actos como 
•estímulo para las madres. 
(Entre nosotros, no se conocen esas 
exposiciones: se conocen en cambio 
los bailes de n i ñ o s durante las tempo-
radas 3e t'aruaval. H a y quien dice 
que estos bailes son lo ú n i c o agrada-
ble y pintoresco que merece subsistir 
(ie todas las zambras carnavalescas. 
iV acaso este parecer fuera indiscuti-
ble, s i hubiera derecho para juzgar 
lal n i ñ o como un simple objeto pin-
toresco y agradable. Pero en el ni -
ñ o que asiste a n n baile de Carna-
v a l hay algo m á s que el traje de 
colorines y que el talco que blan-
quea s-u c a r i t a : hay un n i ñ o ; hay el 
cuerpo y el a lma de un n iño . Y pa-
ra el cuerpo de nn n i ñ o no puede ser 
üi sano ni beneficioso el encontrarse 
privado de su l ibertad de siempre y 
el verse condenado a pasar cuatro o 
cinco horas en un sa lón , entre una 
inmensidad de espectadores, y en un 
ambiente que no debe de ser muy 
puro; y para el alma dsl i^ño no pue-
de tampoco resultar beneficioso-y sa"-
no el conocer antes de tiempo en q u é 
consisten la vanidad, el lujo, la so-
berbia, y algunas veces l a envidia. 
S i en vez de bailes de n iños se or-
ganizaran exposiciones como las que 
S D e n B u d a p e s t I EL AFFAIRE DE MONTE CRISTO 
se celebran freouentemente y como 
la que ahora acaba de abrirse en 
Loi iJr í j s s a l d r í a m o s ganando todos: 
los n i ñ o s que se exponen son dema-
siado p e q u e ñ u e l o s para hacerse car- jt 
go de lo, que significa aventajar f í - 1 
sicamente a los d e m á s ; las madres1 
Los madgiares cantan.-Una gran tristeza.-Buda-
pest-La ciudad moderná.-Por el Rákóczi-ut y el 
Károly Korut-Erzebet Hid.-El ' boulevard" An-
drassy.-Erzebet Korút-¡Hay cada húngaral-Zín-
ganos auténticos.-La rebeldía de un pueblo. 
| Los geófagos laborando. Ramón Rivera otra vez 
en escena. Un edicto del Juez de Baracoa. 
Con bastante frecuencia recibimos 
Í
quejas de los campesinos del término 
de Baracoa. 
Los terratenientes a quienes quieren 
i despojar los famosos geófagos , del 
i trust se encuentran alarmados y nos 
j Hemos hecho el viaje de V iena a ¡ Por el Rakoczi-ut que es l a X pregmitan eon ansiedad cuando se aca-
que los exponen no necesitan hacer I H u n g r í a por l a noche, s in haber vis-j del Obispo de Budapest, aun que diez 1 de resolverse el escandaloso a f fa l 
sacrificio especial de n i n g ú n género , x to nada del paisaje que veremos a l | veces m á s ancha, vamos hacia 
y aún resulta conveniente el alentar | retorno a Y i e n a . E n l a e s tac ión del j K á r o l y - K o r u t o sea el boulevard de 
su orgullo de madre y el premiar de | Estado aguardaban l a sal ida del tren | este nombre que como la calle de 
alguna manera el amor que d e m u e s - I p a r a Budapest muchos madgiares que jRakocz i , es Tina muy ancha v í a l lena 
tran hac ia sus hijos, r o d e á n d o l o s d e l v o l v í a n a sai t ierra. I de tiendas. iLas calles de Budapest 
cuantas comodidades y motivos de r E r a gente mísera , siervos de l a | son tan anchas, que permiten en las 
salud presta l a higiene y proporciona I gleba, y entre ellos algunos soldados j más céntr icas , l a doble v í a de tran-
•LA C A U S A C R I M I N A L 
la buena a l i m e n t a c i ó n . 
E n t r e nosotros s^ h a establecido 
recientemente urn servicio de protec-
c i ó n a l a n iñez creado por la decre-
tar ía de S a n i d a d ; se h a fundado un 
asilo de importancia y se h a n abier-
to varias creches: en todas esas ins-
tituciones se atiende a defender al 
n iño , que no puede defenderse por 
sí mismo, de cuanto puede oponerse 
a su vida y a sai desarrollo normal. 
L a s inác iat ivas particulares no se han 
agotado con los esfuerzos hechos: aún 
quedan á n i m o s suficientes p a r a aco-
meter nuevas empresas, y esta de la 
e x p o s i c i ó n de n iños , en la que se 
s e ñ a l a r o n algunos premios para las 
madres que demostraran práct ica-
mente cuqjplir mejor sus obligacio-
Ncsotros, cumpiendo con nuestro de-
ber de periodistas, hemos dado a cono-
Í cer las combinaciones de los que anhe-laban apoderarse de las tierras ajenas, 
* z 
paisanas en la lengua propia, l l e n a | centro do l a calle que queda libre p a - 1 
de cadencia oriental y bien distinta ¡ r a el enorme tráf ico , 
del rudo y concreto idioma a lemán. 
E r a n madgiares, qoie casi e n tierra? a 
° ' í.v, -n-v̂ n-o 0 iQ ¡ e l magmihco puente colgante sobre $ manemos que ios magisnacios ae 
extrana, se. r e u n í a n de vuelta a l a p ° ^ ¿ E.rzebet H i d desde í Or iente—a quienes señalaban calum-
patna. Como Viena es tan grande, 61 _ a ^ D ¡ ^ el ^ r z e D y f ia> a ^ | l1íos X , ^ . AP w cpó { ,„ . n ^„uí„_^ ^ i ^ ^ - ^ i cinro centro se ve a B u d a v a Pest ¥ m ( ) s a m e m e algunos á g e m e * ae ios geo-
- q u e í í a g o s como aliados de los directores 
I del nesrocio—fallaron en contra la cues-
A l f inal de l a v í a Rákócz i -ut , está 
y esperamos que la Audiencia de San-
i tiago de Cuba y el Tribunal Supremo 
Í
* de la Repúbl i ca , no permitan que la 
justicia quede burlada. 
5iují divididas por el Danubio azul 
m,* ~__/u- j„ o?aquí es u n n o caudaloso surcado por dad. E s t a noche antes de part ir nos 
( p e q u e ñ o s vapores blancos. Mediante 
Í hemos dado cuenta que en el Impe-j rio hay otro pueblo que no sabe ni ei:Pa50 de ****** Pasamos el largo j puente r e c r e á n d o n o s en el bello pai-
ale- l8^6' de >̂eŝ  eil^re altas m o n t a ñ a s y 
mas 
nes, ser ía acogida con entusiasmo, 
cos tar ía poco, r e s u l t a r í a un é x i t o , 
probar ía que aqu í sabemos recoger 
las buenas ideas que se siembran en 
tor del Instituto Given "Wilson, "to 
mar el pulso a l a raza, observando 
sus declinaciones o sus progresos." 
rio hay otro pueblo que no 
quiere hablar a l e m á n . 
Lcfe' madgiares, orientales y 
fgres . cantan, y tienen sus sentidas í ^ ^ 1 ' 1 1 0 8 / 6 1 ] 0 1 * ^ ^ D f ^ t 6 S 
í canciones en el silencio de l a noche, sf ve,n desde el Erzebet H i d que es | 
| i m a gran tristeza. E s l a nostalgia telf. ™ J 3 * " * ^ 0 ^ laucmdad- A 1 ! 
¡ l a tierra, y ~'*1 •"AaW Â totU l J f m a : 1 del Puente, sobre alta roca v e - j 
tión prejudicial planteada por el abo-
gado defensor de los procesados, para 
Í
X detener el curso de la causa criminal. 
Esta , pues, sigue tramitándose y es se-
guro que los delincuentes no se esca-
parán sin el castigo que merecen. 
N O E S P O S I B L E 
la t ierra  es el anhelo de ver la l i 
bre y próspera . L o s soldados, con el j mos una monumental estatua que 
Crónica de Policía 
gris uniforme del Imperio, cantan!desde l0 le ^ s e ñ a l a cruz a l a 
t a m b i é n que aí fin son madgiares y | c m a ' " 
sienten como sus hermanos alegres, (i E l boulevard A n d r a s s y es l a calle 
E n las estaciones húngairas, sub ían | más animada y concurrida de la vas-
otras partes, y s erv i r ía a d e m á s para í al tren grupos de trabajadores con | ta capital . E s t a ca;lle y el Erzebet 
lo que en su discurso l l amó el D i r e c - | a l t a s 7 l ar^a P 1 ? ^ íPoT 61 ^ - ¡ K o r ú t , son v í a s muy céntr i cas con 
f pecto de r e s i g n a c i ó n y de miseria, | lujosos estalblecimientos. 
Inos recordaban estos madgiares a los l a pri,mera hemos visto cada 
campesinos rusos en sus peregrma- hún!ffara j con OJ-os! Bueno, no 
Í cienes en busca de trabajo. ! hablemos de eso. L a s mujeres de 
L a obscuridad de la noche, h a c í a | B l l d a tienen u n a mezcla e x t r a 
I 
| m á s triste el cuadro de estos hom-j ^ de raza) C(m lla serenidad de l í n e a s 
- • j germanas, juntan l a negrura oriental 
Amaneciendo llegamos a B u d a - | de log ^ qu€ recuerdan las mira-
Se equivocaron los que con un escep-
ticismo exagerado creen que l a enorme 
combinación territorial podrá subsis-
tir después de lo ocurrido y estando 
ya subjudice el caso. 
L a protesta de los campesinos atro-
pellados, e l e s c á n d a l o que ha produci-
do en l a op in ión p ú b l i c a el hecho, obli-
gan a los que han de entender en la 
resolución, a proceder con verdadero 
escrúpulo estudiando el problema con 
Í el detenimiento requerido y fallando lo que en justicia corresponda. 
N U E V O S A R D I D E S 
Recientemente hemos recibido una 
carta de Baracoa donde se nos dics 
que se ha pedido la mensura de una 
hacienda comunera—ya medida—que 
pertenece a Guantánamo. 
L a hacienda se l lama Sabana de la 
Mar, y ha pedido el deslinde el man. 
datarlo R a m ó n R i v e r a Sánchez, quo 
intervino también en el affaire da 
Monte Cristo. 
E L E D I C T O 
Manuel Mar ía Satre y Martínez, 
Juez de Pr imera Instancia de B a r a -
coa. 
l lago saber: que en la pieza sepa-
rada del juicio de deslinde de l a hacien-
da Sabana de l a Mar, promovido por el 
mandatario Judic ia l señor R a m ó n R i -
vera Sánchez , como apoderado de Josá 
González F r ó m e t a , se ha dictado u n » 
providencia que dice as í—Baracoa 
Marzo tres de 1914—-Dada cuenta: 
por formada la pieza separada y se 
tiene por iniciado el estado de deslin-
de, de la hacienda Sabana de la Mar, 
situada en el barrio de Cabacú, de esta 
Término Munic ipa l ; y tratándose de 
propiedad particular, convocóse a los 
propietarios y poseedores de los fundos 
l imí tro fes y a cuantos se crean con de-
recho, para que comparezcan' en este 
juicio dentro del t érmino de treinta 
días, contados desde la primera publi-
cación de esta providencia en la Ga-
ceta Oficial de l a R e p ú b l i c a ; en la que 
se insertará en tres n ú m e r o s consecu-
tivos, apercibidos de que cont inuará 
el procedimiento a su perjuicio, s i no 
se presentaren. Not i f íquese les esta pro-
videncia, por medio de edictos, que: 
se f i jarán en la tabla de anuncios de 
P a s a a l a p l a n a 2 . 
bres con caras de dolor y hambre. 
Í pest. Desde l a monumental e s tac ión | ( ^ del Este , vamos por una ancha ave-! 
J nida hacia el centro de esta populosal 
! 
P O R D A R L E A L A ^ E U L A 
L a Presidenta de l a ¿oc iedad Protec-
tora de animales s e ñ o r a Eleu*: i F e de 
la P e ñ a , vecina de 23 y 10, (Vedado) , 
b ẑo arrestar por el vigilante ' i T l a E u -
logio Coto y Figueroa, de Recreo 27, 
(Cerro) por haber maltratado con un 
t¿»5go la m u í a que t iraba de a i carre-
tón que Coto c o n d u c í a . 
E ! acusado ne^'i «1 hecho dándose 
tuenta al Correccional de la primera 
l e c c i ó n . 
A R R E S T O D E U N R A T E R O 
L o s expertos G o n z á l e z y Cros arres-
.^ron anoche en los portales del Ho-
^ iel Roma por estar registrando los 
bolsillos a los que a l l í d o r m í a n a J o s é 
León C a r r i l o l de Animas 175. 
E n los bolsillos se le ocuparon dos 
forforeras a u t o m á t i c a s y u n í navaja 
l irrbera siendo remitido a l Viva*.-
T R E S C O N T R A U N O 
E n la pr imera E s t a c i ó n m a n i f e s t ó 
.Antonio F e r n á n d e z F e r n á n d e z , de 
Aguiar 82, que a l encontrarse ayer en 
ZONA FISCAL 
DE LA HABANA 
A B R I L l o . 
Recaudación de ayer. 
S 5.756-27 
i 
E n el c a f é Osteudc vimos anoche 
ciudad. P o r lo que vemos se madru-j ^ P ^ 0 8 a u t é n t i c o s que tocaban ád-
ga mucho en Budapest. A ú n no Soní ^ a b l e m e u t e l a cadenciosa música 
las siete de l a m a ñ a n a y el movi- h 
miento y l a v ida comercial en las ! 
anchas ¿a l i e s es intensa, y hasta en m0 l levan cl rompas con todo e l j 
los c a f é s vemos a graves s e ñ o r e s q W ^ S f j j es<} l ian trnmfado en to"! 
leen los per iód i cos reposadamente. |c'afes de E u r o p a . | 
E n otras grandes ciudades que co-j Perteneciendo H u n g r í a al I m p e r i o ! 
nocemos apenas si a estas horas hay | como reino unido, parece que esta-1 ^ vialje de i n s t r u c c i ó n del buque-
e s t á b l e c i m i e n t o s abiertos. Vemos quo ¡ m o s muy lejos de Austr ia . L o s mad-1 es<Mlê a 'Patria, a fía de que los ca-
Í
los h ú n g a r o s son activos y laboriosos.! giares son altivos y rebeldes y a f i r - * detes que cursan a bordo sus prác-
Budapest es u n a ciudad interesante | man l a propia personalidad con t o - í puedan obtener sus t í t u l o s de 
que nos recuerda por sus avenidas! do el relieve de sus heroicas tradicio-
Í amplias y rectas a las grandes aveni-f das de Nueva Y o r k , especialmente l a í T s é p t i m a y octava avenida de aquella [ tomas servakdq G U T I E R R E Z 
I Babel "Moderna. i Budapest, Marzo 14. 
E n el Hospi ta l de Emergencias fue f 
asistido de u n a herida punzante e n * 
la pierna derecha el menor de siete 
su h a b i t a c i ó n f u é agredido por T o m á s 
García , por Mario Grande, y por A n - 1 
tonio Arce , todos vecinos de Agu iar 82 I 
no sabiendo el motivo de la agres ión , y 
P O R E M B R I A G U E Z f 
E n S a n Ignacio y O' R e i n y a r r e s t ó I 
el vigilante 28, por estar escandalizan- X 
do a Alberto A g ü e r o Machado de 
C h a c ó n 12. 
Reconocido en l a C a s a de Socorrs 
cer t i f i có c l m é d i c o de guardia que se 
hallaba en estado de embriaguez, por j amplías" y rectas "a las grandes avenT-j n 
lo que f u é remitido al V ivac . 
S E H I N C O J U G A N D O 
CRONICAS DEL PUERTO 
El VIAJE Di INSTRUCCION Dtl "PAÍRIA" 
Ciento cincuenta y seis días de viaje entre Ha-
lifax y las Antillas menores,- El Gral. Menocal 
quiere que se amplíe el tiempo de navegación. 
años Oscar Dosal y Pérez , de Zaldo 
25 manifestando que dicha herida la 
rec ib ió a l p isar una tabla que t e n í a 
una puntil la y con la cual jugaba. 
C O N U N A B O T E L L A 
E n Emergencias f u é asistido de 
una herida leve en la mano izquierda, 
Manuel T r í a s y Vi lches , de F lore» 
25, l a que dice s u f r i ó al r o m p é r s e l e 
una botella que estaba fregando. 
O A R R i E T O X A V E R L A D O 
E l conductor del c a r r e t ó n n ú m e r o 
2937 F r a n c i s c o R o d r í g u e z F e r n á n -
dez, de B e l a s c o a í n 14, m a n i f e s t ó en 
la octava E s t a c i ó n que a l transitar 
por B e l a s c o a í n y Re ina fui arrollado 
i por el t r a n v í a n ú m e r o 341 que guiaba 
i Domingo Guil lerman h a b i é n d o l e cau-
sado a v e r í a s a su- c a m t o i w r 
El empréstito de 10 millones 
Se suprimirán cheques especiales para el pago de 
los intereses y amortización 
E l Jefe de la Secc ión de Deudas Na-
d ó n a l e s ha propuesto al Secretario de 
Hacienda y éste lo ha aceptado, la im-
pres ión de cheques especíales para el 
pago de los intereses y -amortización 
(en su oportunidad) del E m p r é s t i t o 
de diez millones de pesos, procedimien-
to y a empleado para el pago de intere-
ses y amort izac ión de los emprés t i í e s 
a los señores Speyes y Ca . , de Nueva 
l o r k . Dichos cheques serán extendi-
dos a la orden de Norman H . D a vis, 
en representac ión de los señores J . P . 
Morgan y Ca . , de Nueva York . Los 
otros cheques están impresos a nom-
bre de H . Upmann y C a . 
E l seño.* Davis se entrevis tó esta 
do 35 y 16 y medio millones de pesos, j m a ñ a n a con el señor Cando . 
pilotos, s e r á un hecho dentro de 
breves días . 
E l general Menocal h a aprobado 
en principio el plan que le presenta-
ron el Jerfe de la (Marina y el instruc-
X tor de dicho Cuerpo, Comandante 
<a Parker . 
. Sobre ese proyecto, nos dijo el Je -
fe de l a Mar ina que cons i s t ía en un 
viaje de 156 d ías de mar, dividido en 
tres etapas de 52 d ías cada una, que 
el barco h a r í a ese viaje entre Ha l i -
fax^ en Nueva Escoc ia , y las Ant i l las 
Menores, tocando en algunos puertos 
de C e n t r o - A m é r i c a . 
E l general MenocaJ e n c o n t r ó bue-
nos en principio, el proyecto de re-
ferencia; pero e n c a r g ó al Coronel 
Morales Coello y a l Comandante P a r -
ker que lo ampliasen algo, en cuan-
to a los d í a s de n a v e g a c i ó n , pues con 
los 156 d ías propuestoe: t e r m i n a r í a n 
siic p r á c t i c a s los cadetes que hicie-
ron e l otro v iaje a S u r A m é r i c a ; pe-
ro no los que embarcasen ahora. 
Hoy5 probablemente, se introduci-
rán en el proyecto de viaje las modi-
ficaciones recomendadas por el gene-
lido nuevamente a su . c o n s i d e r a c i ó n 
é l itinerario acordado por el Jefe da 
l a M a r i n a y e l Comandante Parker . 
T a m b i é n h a b r á que modificar el 
proyecto en lo que respecta a la fe-
cha de salida del 'Patria.. 
•Se p e n s ó que é s t e se hiciera a la 
mar el d ía 15 del corriente; pero ella 
va a ser imposible, porque el barco, 
tiene que l impiar sus calderas y fon-
dos; han de pintarlo; t e n d r á q que 
situarse a bordo ropas de respeto pa-
r a las clases y m a r i n e f í a ; e s tá por 
designar el oficial pagador y otros de-i 
talles m á s , que necesitan tiempo. 
S ó l o para l a operac ión de limpiad 
las calderas, h a pedido veinte días 
el Jefe de m á q u i n a s . 
P a s a a l a p l a n a 3 . 
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A C T U A L I D A D E S 
E l s e ñ o r don Manuel Bic lsa , en on 
frabajo que p r e s e n t ó a l certamen li-
t i rar io de Gamagiiey con motivo del 
centenario de l a Avel laneda, dice: 
**Nada de conoeptillos alambicados o 
retorcidos, como los de S a n t a Teresa 
de J e s ú s , o S o r I n é s de l a C r u z , o San 
Juan de la I d e m . " 
E l s e ñ o r Bielsa, empezando a ma-
nejar el botafumeiro, debiera mane-
jar lo bien y no dar con el tur íbu lo en 
l a frente a los concurrentes o a otros 
santos que e s tán p r ó x i m o s en el altar. 
¡La Avel laneda tiene sobrados mé-
ritos para que se le tributen grandes 
elogios, como los que se le ban tributa-
do en estas columnas; pero para en-
salzar las glorias de l a poetisa cama-
giieyana, que se d i s t i n g u i ó por su ins-
p irac ión y grandeza de conceptos, no 
hay necesidad de rebajar a otros es-
critores que valen m á s -que ella. 
¡ Y a tiene que v e r i Santa Teresa 
de J e s ú s , l a m u j e r m á s grande que ha 
existido d e s p u é s de l a S a n t í s i m a V i r -
gen; la que h a sido y es celebrada 
precisamente por l a grandiosa con-
c e p c i ó n de sus ideas y se distingue por 
la naturalidad con que emite sus pen-
samientos, no produjo m á s que "con-
ceptillos alambicados y retorcidos." 
S a n t a Teresa de J e s ú s , e l mayor psi-
c ó l o g o de E s p a ñ a en el siglo X V I , 
hasta el punto de que l e y é n d o l a con-
vence de tal suerte que obliga a pen-
sar como e l la ; l a c é l e b r e escritora 
que u s ó en sus l ibros el mismo estilo 
con que hablaba, s e g ú n u n testigo en 
las informaciones de Val ladol id , y cu-
yo lenguaje era para los que "enten-
dieran bien castellano l a misma elo-
cuencia ," s e g ú n el Maestro P r . Imia 
de L e ó n ; aquel " e s p í r i t u vasto y pro-
fundo, corazón m a g n á n i m o y liberal, 
e sp í r i tu hecho p a r a las grandes co-
sas ," como l a l l a m ó un a c a d é m i c o de 
E s p a ñ a ; aquella marav i l la del sexo 
femenino que p o d r í a m o s l lamarla no-
sotros, se e n t r e t e n í a en formar a du-
ras penas "conoeptillos alambicados 
y retorcidos!" 
A s í lo dice el s e ñ o r Bielsa. 
Mas p a r é c e n o s que este s e ñ o r ha 
confundido a Santa Teresa de J e s ú s , 
Carmel i ta Descalza, con alguna otra 
santa del mismo nombre, como cierto 
estudiante de Sevilla- Refiere el se-
ñor Mateos Gago en u n a carta dirigi-
da al B a r ó n de S a n g a r r é n , que en 
cierta o c a s i ó n se p r e s e n t ó u n joven en 
l a Univers idad de Sev i l l a a ser exami-
nado de l i teratura. Formado el tribu-
nal , como el caso requer ía , pregunta-
ron los examinadores a l estudiante 
c u á l e s eran las mejores obras de San-
ta Teresa. E l joven c o n t e s t ó sin vaci-
l a r : " L a s cartas que e scr ib ió a su 
marido." No hay que decir que el es-
tudiante f u é reprobado, porque los 
doctores que formaban el tr ibunal 
cre ían que Santa Teresa no h a b í a te-
nido marido. Pero s in duda el señor 
Bielsa se refiere a l a S a n t a Teresa 
de J e s ú s que escr ib ía cartas a su ma-
rido y que no p o d í a dar de s í m á s que 
"conoeptillos alambicados y retorci-
dos ; " no a S a n t a Teresa de J e s ú s C a r -
melita Descalza, que no tuvo marido, 
pero supo hacerse cé l ebre por su es-
tilo, por sus grandiosas concepciones 
y por su natural idad en expl icar las 
materias m á s d i f í c i l e s . 
Y sin embargo, el s e ñ o r Bie l sa es-
cr ib ió p a r a el certamen de l a Avel la -
neda un cuento é p i c o titulado " T o -
tal, cuatro t iros ," tan interesante, que 
casi merece ser indultado de l a pena 
en que i n c u r r i ó a l juzgar tan ligera-
mente a la insigne Doctora de A v i l a . 
Tenga en cuenta e l tr ibunal de la 
o p i n i ó n p ú b l i c a esta • c ircunstancia 
atenuante para que, d e s p u é s de dar su 
veredicto, no diga, como el Coronel 
del cuento, a los que le pregunten por 
Bie l sa : " T o t a l , cuatro t iros ." 
~ L l c d R DE BERRO 
A base de vino generoso y Jugo pu-
ro de berro D e p ó s i t o : Angel F e r -
nández. Sol loV?—Habana. 
Gaceta internacionai 
MILITAR DE SACRISTÍA 
Hasta ayer no me enteré de que la 
' P o l í t i c a C ó m i c a , " en su ú l t imo nú-
mero, me había hecho el alto honor de 
ocuparse de mi l l amándome "guerre-
r o " y suponiendo que f u é en un se' 
minario donde es tudié ciencia militru*. 
Qué lejos estaba el sat ír ico semana-
rio de suponer que semejante chista lo 
iba a pagar con u nespantoso ridícu-
lo. Creyóse el autor del suelto que ha-
L l a r de Torreón y de ciencia militar 
era cosa tan fác i l como chotear las ge-
nialidades del señor F r e i r é y ¡ c laro ! 
U sal ió el suelto un poquito desigual. 
¿Creerá acaso el colega que el nun 
ca bien ponderado Pancho V i l l a estu-
dió táct ica en S a i n t - C y r * Y o , al me-
];08, no lo creo, en tanto no me diga el 
nutor del suelto que él y V i l l a fueron 
compañeros de colegio. 
Resulta por d e m á s gracioso que se 
ponga en duda lo que es lóg ica desnu-
da al alcance de cualquier inteligen-
cia medianamente cultivada y se dé 
créd i to en cambio a las ridiculeces y 
pamplinas con que ese improvisado ge-
neral nos viene obsequiando desde ha-
ce meses. 
i Se puer i l tomar en serio que un mi-
l itar afirme que só lo le faltan unos 
minutos para tomar una plaza? i H a y 
modo de admitir las necedades de V i -
lla diciendo que a tal hora empleará la 
cabal lería y a la l otra usará de los ae-
roplanos, como si se tratase del pro-
grama do una fiesta? 
Semejantes alardes no pueden 
ter tomadas en consideración por na-
die que haya le ído siquiera el primer 
cap í tu lo de un libro de texto. Y me 
e x t r a ñ a quo quienes escriben en el 
chispeante semanario, se hagan eco de 
p a t r a ñ a s que sóol usan los n iños cuan-
do juegan a los soldaditos, 
Y consta que al hablar así no lo ha-
go escudado en que Torreón se defien-
de a ú n para honra m í a y desprestigio 
de quienes pretenden hacer chistes a 
mi costa. S i hubiese ca ído en pncer 
de V i l l a op inar ía lo mismo que el pri-
mer d ía , porque bien claro dije aue las-
sorpresas y traiciones daban al traste 
con el plan mejor combinado y con la 
plaza mejor fortificada. 
S i en Torreón hay un núc leo de tro" 
pas que está deseando que V i l l a se 
acerque para pasarse a su campo, y a 
que éste M brinda el bot ín de robo y 
otros excesos i qué arte militar, qué 
cálculos n i qué estrategia puede resis-
t i r? ' 
Aparto de esto y y a que viene a p1*-
lo puesto que la " P o l í t i c a C ó m i c a " 
pone en duda mis opiniones sobre el 
arte de la guerra, voy a recordarle al-
go para que vea que mia juicios no 
son tan disparatados como supone, de-
inos trándoh que el colega es tá en deu-
da conmigo. 
E l mariscal Von der Goldz, instruir 
tor del e jérc i to turco y autor del plan 
de defensa de Andr inópo l i s , dec ía al 
romperse las hostilidades en los Balkh-
nes que el e jérc i to otomano l legar ía en 
pocas semanas a l a capital de Bulga-
ria. 
A s í mi í iuo opinaba el coronel Gaet. 
crí t ico militar de gran renombre y cu-
yas opiniones son aceptadas sin discu-
sión por d prestigio de sus talentos. 
L a prensa de E u r o p a en general, 
bien por opinar de igual modo, bien 
por dejarse arrastrar por reputaciones 
tan sólidas, abundaba en las mismas 
ideas y uo leí ni una sola l ínea en l a 
que se vislumbrara otra cosa que un 
desastre para las potencias aliadas. 
Aventurado era lanzarse a la pales-
tra por el pendón balkánico y hasta de 
audacia inaudita, cuando no de igno-
rancia, podía tacharse al que tal hicie-
ra. 
Pues bien \ este crít ico militar que 
estudió fstrategia en un seminario se-
gún la " P o l í t i c a C ó m i c a , " fué «»1 ú n j . 
co que dijo todo lo contrario sin que 
(n mis cálculos , sin que en mis estu-
dioe sobre las fuerzas, recursos y orga-
nización de ambos contendientes, p¿* 
sase para nada la opin ión de aquellos 
ssñores a quienes soy el primero en re 
conocer autoridad indiscutible. 
Seei i í el curso de la euerra con ints 
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dico local de esta ciudad " L a C o n q ^ 
t a " expido el presente en Baracoa a 
cuatro de Marzo de mil novecientos (j. 
torce. 
CT3Í7 alt. 31-M. 
rés y la caída de Monastir y de Saló-
nica fueron anunciadas en esta sección 
y confirmadas dentro del plazo por mi 
fijado. Di je que A n d r i n ó p o l i s no re-
s ist ir ía do& semanas después de haber 
tomado los búlgaros una pos ic ión es-
tratégica , que dec ían carecer de impor-
tancia, y a los ocho d ías entraban en 
la ciudad servios y búlgaros . 
¿Que esto que digo ahora me lo de-
biera prohibir la modestia? Cierto, 
muy cierro; pero como la " P o l í t i c a 
C ó m i c a " no dijo nada en mi obsequio 
entonces y ahora en cambio pretende 
(sin conseguirlo, por supuesto) ridicu-
lizar:nt', mando l a modestia a paseo 
para decirle a l jocoso semanario nue 
no obstante aquel, mi triunfo, l a " P o -
l í t ica C ó m i c a " no organizó en mi ob-
fcequio n i n g ú n modesto almuerzo aquí 
donde se dan banquetes a cualquiera 
que nos demuestre que el Sol salo por 
Oriente o que saca patente d invenc ión 
porque ha discurrido que a l a mano 
cerrada se le debe l lamar p u ñ o . 
E n resumen: que aquello que pue' 
de acreditarme como estudioso de los 
problemas que abordo en esta s e c c i ó n ; 
tquelol que 'me abone como persona 
seria y reflexiva; aquello, en fin, que 
constituye una ejecutoria que me ho-
nore, se silencia y cae en el m á s espan-
toso olvido. Pero cuando hay pretex-
to para cogerme en un fallo, aunque 
este fallo le haya fallado a l a " P o l i -
t i ca ," entonces a confeccionar u n chis-
te de mala sombra y a llamarme mili-
tar de sacrist ía . 
E s t á bien. D e s p u é s de todo, si la 
" P o l í t i c a " quiso hacer chistes a mi 
costa, le ha salido la criada respondo* 
na porque en el pecado l levó l a peni-
tencia. 
Torreón resiste todav ía y V i l l a con-
t inúa habiendo el ganso. 
G . del R . 
LOS ENEMIGOS EOUlLIBKtDOS 
A grandes males fraudes remedios, de 
viejo se dice y por eso, al grande mal de 
la neurastenia, le ha salido al encuentro 
el grande remedio que es el elíxir anti-
nervioso del doctor Vernezobre, que está 
al alcance de todos los enfermos, porque 
se vende en su depósito el crdsol, neptuno 
esquina a manrlque y en todas las far-
macias. 
E l elíxir antlnervioso del doctor Vern» 
zobre es la medicina ideal para la cura-
ción de esa enfermedad de los nervios 
desarreglados y excitados que se llama 
neurastenia, que padecen tantos hombrea, 
por sanos que se sientan y que descono-
cen que se hallan bajo la influencia de 
una de las más peligrosas dolencias que se 
padecen. 
Los grades peligros de la neurastenia 
no están en que produzca la muerte, casi 
nunca se llega a ella padeciendo la neu-
rastenia, a no ser que se llegue por el 
suicidio, sino que prolongándose la en-
fermedad indefinidamente los sufrimien-
tos igualmente se prolongan, y a veces, 
es frecuente, y ello entraña un gran pe-
ligro, conducen a la locura L a pérdida 
•de la razón es la peor que puede sufrir nin-
gún ser humano. 
El affaire de Monte Cristo 
V i e n e d e l a p r i m e r a 
este Juzgado, en la del Juzgado Muni-
cipal de Cabacú, A l c a l d í a y casa escue-
la del barrio de I m í a s ; en los periódi-
cos de la localidad y en los sitios públi-
cos de costumbre; y expresándose en 
la solicitud, que la hacienda objeto del 
deslinde, l inda por el Oeste con terre-
nos de la jur i sd ic ión de Cruantánamo, 
insértese en los per iód icos " E l Resú-
men^ " E l H e r a l d o " y "Nacional ista" 
de dicha ciudad de G u a n t á n a m o ; cítese 
al s eñor Secretario de Justicia, do 
aouerdo con lo que dispone el art ícu-
lo 101 de la L e y Orgánica del Poder 
Ejecut ivo y a l s e ñ o r F i sca l del Part i -
do, de acuerdo con lo que dispone el 
art ícu lo 74 de la Orden número 62 do 
de 1912. L o p r o v e y ó , manda y firma el 
señor Juez de que doy f é — M a n u e l M. 
Satre—Ante m i — L u i s Guilarte. 
E n su virtud, se cita por este medio 
a todos los propietarios y poseedores 
de los fundos l imítrofes , a los colin-
dantes de la hacienda Sabana de la 
Mar y a cuantas personas se crean con 
derecho, para que comparezcan en el 
juicio dentro del término de treinta 
días , que empezarán a contarse des-
de el siguiente a l de la primera publi-
cación en la Gaceta Oficial de la Repú-
blica, apercibidos de que cont inuará 
el procedimiento a su perjuicio si no se 
presentaren en la forma dispuesta en 
el prove ído inserto; con mani fes tac ión 
de que del documento presentado con 
la solicitud, resulta que la referida ha-
cienda l inda por el Norte con terrenos 
que se suponen comprendidos en la ha-
cienda Monte Cristo, por el Sur con el 
Mar. por el Este con terrenos de la pro-
piedad de Manuel D a r í o Rubio y Ge-
rardo S u á r e z y por el Oeste con terre. 
nos de G u a n t á n a m o , fdrt que se expre-
se la cabida que tenga dicha hacienda; 
encontrándose los autos en la Secreta-
ría hoy a cargo de L u i s Guilarte, donde 
los interesados p o d r á n examinarlos por 
si o por medio de Letrados o Manda-
tarios. 
Y para su publ icac ión en el per ió-
Manwel M. Satre. 
Ante m í 
L u i s Guüarfe . 
S O S P E C H A S 
Como se ve, en el edicto se dice 
la hacienda Sabana de la Mar l i ^ 
por el Norte con los terrenos "que se 
suponen comprendidos en la hacien^ 
Monte Cris to" . 
Es to ha hecho sospechar a aJgoiejj 
que el negocio de Monte Cristo va a 
prosperar, y que los geófagos pueden 
salir triunfantes. E n realidad no h^y 
motivo ni fundamento para la sospe« 
cha. 
Ahora bien, no ha debido decirse qti9 
estos terrenos se supone que sean da 
Monte Cristo, porque y a todo el mun. 
do sabe que Monte Cristo no tiene más 
que unas trescientas caballerías y loj 
terrenos incluidos en el deslinde céle-
bre alcanzan una extens ión de diez y 
seis mil y pico. 
P R E P A R A N D O O T R O A F F A I R E 
Temen varios terratenientes que e\ 
deslinde de Sabana de la M a r sea una 
nueva combinac ión para apoderarse da 
la hacienda de Cangeri y de los realeo, 
gos de Duaba A r r i b a , Toar y San An. 
drés, si fracasa el negocio de Monté 
Cristo. 
R E C U R S O A P R O V E C H A D O 
Se afirma que si se ha dicho que la 
hacienda Sabana de la Mar es "pro* 
piedad part i cu lar" y "no hacienda co. 
m u ñ e r a " es con el propósi to de apro. 
vecharse de l a Orden 62, que, habiendo 
caducado para las haciendas comune-
ras, e s tá vigente a ú n para las propie. 
dades particulares. 
A C T I V I D A D N E C E S A R I A 
Los despojos que se han venido rea 
lizando en Oriente y los que a ú n en la 
actualidad se preparan son de tal mag-
nitud, que se hace necesaria una acti-
\ a c a m p a ñ a de los encargados de ve-
lar por los derechos de los ciudadanos 
y por los intereses del Estado, para evi. 
tar que los geó fagos se burlen de las 1̂ . 
yes y procedan con arreglo a sus anto 
jos y conveniencias. 
10? O'.ÜS DE LOLITA 
Mañana , viernes 3, celebra sus día» 
Lol i ta . 
Abséq1 líala. Y si quiere que l a agra-
dezca doblemente su obsequio, encár* 
guelo en " L a F l o r Cubana ," Galiano 
y San José , que hace sabrosos y artís-
ticos crocantes, flanes, montenevados, 
etc., etc. 
H O T E L " T R O T C H A " 
VEDADO. - -HABANA. 
E s t e antiguo, acreditado y saludable hotel, situado en el punto m á s pintoresco del ar i s tocrá t i co 
Vedado, rodeado por bellos jardines y dotado de todos los- adelantos modemos; se ofrece a sais numero-
sos favorecedores y a todo aquel que desee pasar un verano rodeado de comodidades y gozando las de-
l icias de u n a temperatura ideal. 
E s t a casa, situada en la misma H a b a n a (15 minutos del Parque Centra l ) y fuera de l a zona in-
fecta por l a peste bubónica , r e ú n e los encantos de cualquier establecimiento veraniego de primera 
clase, con l a inmensa ventaja de la faci l idad de transporte, pues a media cuadra del hotel, y a cada 
minuto, pasan t r a n v í a s que conducen a cualquier parte de l a ciudad. 
Precios sumamente e c o n ó m i c o s p a r a familias que deseen pasar uno o m á s meses o v i v i r estables. 
£1 lugar más poético e ideal para pasar la luna de miel 
P l a n E u r o p e o y A m e r i c a n o 
TABLE D'H0TE:-ALMUERZ0 0 COMIDA $1-00 
Servimos inmejorable el famoso Arroz con Pollo de la Chorrera 
T a n t o e l u s o d e l o s b a ñ o s d e m a r , c o m o e l c i n e m a t ó g r a f o q u e f u n c i o n a e n l o s 
p r e c i o s o s j a r d i n e s d e l H o t e l , s o n G R A T I S p a r a l o s s e ñ o r e s h ú e s p e d e s . 
Para informes, etc., dirigirse a la Administración del Hotel. Teléfono F-1076. 
C 1383 alt. 
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A d m i n i s t r a d o r G e n e r » 
F R A N K R O B E R T S , 
A g e n t e G e n e r a l d e P a s a j e s . 
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DIARIO DE LA MARINA 
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P A R A L A S D O L O R E S 
LA DULCERIA MODELO 
L A H A B A N E R A 
Es la única casa que presenta la variedad más selecta en AR-
T E T I C A S COMBINACIONES PARA R E G A L O S . ^ 
O B I S P O 8 9 . T e l . A - 4 8 2 3 
I SECCION M E R C A N T I L 1 i 
P A L A C I O 
\ : L S B f í Ü K F R E Y K E A N U R A D E 
E l Alcald»*. Municipal de est« tónn:-
K) -sasitó hoy al señor Presidente (le 
a Repúbl ica , con quien estuvo .tratan-
jo de asuntos relacionados con ? l 
avuntamiento habanero. 
" VAJ M 1 N J S T R O A M E R I C A N O 
E l Ministro de los Estados Unidos 
M r . Gonzá lez , c e l ebró hoy una lar^a 
entrevista con el s e ñ o r Presidente de 
la R e p ú b l i c a . • i ' AL'iifIJi 
Hacienda 
L I C E N C I A 
.Se le ha concedido un mes de-licen-
cia al señor Manuel Rodríguez , Oficial 
ie la A'lministracicnji de la Aduana. 
I N U T T L 1 Z A C I O H D E B O N O S 
E l Jefe de la Secc ión de Deudas Na-
cionales ha propuesto al señor Secre-
tario de Hacienda aceptándolo éste, la 
inut i l izac ión de siete bonos de l a deu-
da interior que han sid oamortizados 
en los sorteos 7o. y 8. 
Q U E M A D U R A S G R A V E S 
L a S e c r e t a r í a ha recibido un telo-
grama del Gobernador Provincia l de 
la-s villas s e ñ o r Carri l lo , dando cuenta 
de que en el central san L i n o t é r m i n o 
de Rodas, s u f r i ó quemaduras graves 
n i distintas partes del cuerpo, la jo-
M-n de 18 a ñ o s de edad Josefa López 
Bacallao' 
E l hecho ocurrió por habérse lo 
prendido con una vela, las ropas qua 
ves t ía . _¿ 
S O R P R E S A D E U N J U E G O 
L a S e c r e t a r í a ha tenido conoci-
miento de haber sido sorprendido en 
el Centro Gallego de Cienfuegos, un 
juego de bacarat, ocupando fichas y 
barajas-
Los jugadores fueron detenidos y 
conducidos a l vivac. P r e s t ó el servicio 
Id po l i c í a municipal. 
M u n i c i p i o 
P R O T E S T A 
L a Cuban L a n d and L e a f Tobacco 
Company, ha presentado una instan-
cia en el Ayuntamiento protestando 
contra la cuota del reparto gremial 
\ue le ha sido fijada. 
R E C L A M A C I O N 
L a casa editora de la Enciclopedia 
J a t ó l i c a ha reclamado del Ayunta-
miento el pago de 77 pesos que se lo 
adeudan por v o l ú m e n e s remitidos a ia 
biblioteca. 
A l propio tiempo advierte que en 
breve e n v i a r á los tomos del V I I I al 
X V de dicha enciclopedia. 
E N T R E V I S T A R 
E l Alcalde general F r e y r e se entre-
v i s tó hoy con el Presidente de la Re-
públ ica , tratando sobre la construc-
c ión del Hospital Municipal . 
E l Alcalde a n u n c i ó al Jefe de la 
N a c i ó n que iba a mandar un mensaje 
al Ayuntamiento para que crease un 
premio de 500 pesos para el mejor 
ejemplar de caballo de silla que se 




V i e n e d e l a p r i m e r a 
De lo expuesto se deduce que, si 
no viniere una orden en contrario, el 
P a t r i a no. e m p r e n d e r á su segundo 
viaje de i n s t r u c c i ó n hasta los ú l t i -
mos d ía s del mes en curso. 
S e g ú n noticias que tenemos, l a ofi-' 
c ia l idad del P a t r i a será sustituida por 
otra para el proyectado viajie. 
Se dice que el Comandante actual, 
s e ñ o r Cecilio M a r t í n e z Dalmau, s erá 
sustituido por el Comandante Ro-
dolfo Villegas, que está mandando 
interinamente el crucero " C u b a . " 
E L C U B A 
A mediados del mes en curso, sal-
drá el crucero " C u b a " a hacer un 
viaje de i n s p e c c i ó n alrededor de la 
I*la . 
iEi vapor e s p a ñ o l 'Conde Wifredo' 
en tró en puerto esta m a ñ a n a proce-
dente de Barcelona y escalas, v í a C a -
narias y Puerto Rico, con carga gene-
ral y 16 pasajeros. 
E n t r e los de cámara figuraban-
E l Canci l ler Alfredo' L ó p e z 'Trigo y 
Reyes, su esposa s e ñ o r a Francisca 
G-arcía y su h i j a E l o í s a ; el comercian-
te L u i s E s c a r r a , el ingeniero ing l é s 
Aroh E l l i s o n ; los comerciantes Ber-
nardo González , J o s é Coto Leiseca, R . 
V . Me. K i l y las s e ñ o r a s Carmen Re-
h a ñ o y J u a n a Toledo. 
A L I B R E P L A T I C A 
E l "Conde W i f r e d o " q u e d ó a libre 
p l á t i c a toda vez que al llegar a San-
tiago de C u b a había sido fumigado. 
E L " C E R E A " 
E n t r ó en puerto hoy el vapor italia-
no Cérea , procedente de L y v o r n a , 
G é n o v a , Barcelona y Arge l , condu-
ciendo carga de mercanc ías en gene-
ral . 
L a Sanidad m a r í t i m a dispuso que 
el " C é r e a " fuera fumigado para que-
dar a libre p lát ica , pero el C a p i t á n ha 
preferido hacer las operaciones de 
descarga en bah ía abierta, por temer 
a que la f u m i g a c i ó n perjudique un 
cargamento de sedas que l leva para 
New Orleas. 
E L " A T H A S " 
E s t e vapor noruego l l e g ó hoy de 
Galveston con carga de m e r c a n c í a s 
en general. 
E L " C O V B R N O R C O B B " 
P a r a K e y West sa l ió esta m a ñ a n a 
el vapor americano 'Governor Cobb' 
llevando 44 pasajeros-
E n t r e és tos f iguraban: 
E l representante doctor Orestes 
F e r r a r a , que se dirige a New Y o r k , 
de donde r e g r e s a r á dentro de breves 
d ías . 
E l Conde de Casa E g u í a que va pa-
r a E u r o p a por la v í a de New Y o r k . 
E l ingeniero s e ñ o r Maximino Gon-
zález y los comerciantes don Modesto 
A J v a r e z y don J o a q u í n Rosel la . 
D U L C E R O * B U R L A D O 
Dice el maestro dulcero Bonifacio 
Diego González , de Monte 339, que 
L u i s Dopico, de Monte 238l le v e n d i ó 
varios apartes de hacer dulces de sil 
propiedad los cuales estima en $13.70 
h a b i é n d o s e hecho dicha venta junto 
co nuna dulcería que ten ía Dopico y 
en la cual trabajaba. i 
CABLEGRAMA 
SERVICIO PARTICULAR DEL "DIARIO DE LA MARINA" 
L o c o p e l i g r o s o N h e v o O b i s p o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
A b r i l 2 
P l a t a e s p a ñ o l c r d e * • • 9 8 ^ a 9 9 U 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a o r o e s p a ñ o l d e . 9 a 9 f « 
O r o a m e r i c a n o c o n t r a p t a . e s p a ñ o l a a . 9 j 4 
C E N T E N E S . . . . a 5 - 3 2 e o p l a t a 
I d e m . e n c a n t i d a d e s a 5 - 3 3 
L U I S E S a 4 - 2 6 e n p l a t a 
I d e m , e o c a n t i d a d e s a 4 - 2 7 
E l p e s o a m e r i c a n o e n p t a . e s p a ñ o l a a \ . 0 9 y i 
BOLSA PRIVADA 
COTIZACTON DE T A U M S 
A B R E 
BilleteB del Banco Español d« la Isla de 
2 a 4 
Plata española contra oro español 
98% a 99% 
Greenbacks contra oro espafiol 
109% a 10914 
V A L O R E S 
Comp. Ve?«j. 
Fondos Públicos Valor. PIO 
L O Q U E P U E D E N L A S L E C T U -
R A S . — U N N U E V O D O N Q U I J O -
T E . S A C E R D O T E G R A V E M E N -
T E H E R I D O 
C i u d a d Real , 1. 
E n Socuellanos, v i l la perteneciente 
al partido judic ia l de A l c á z a r de San 
J u a n , h a ocurrido un extravagante y 
sangriento suceso, demostrativo de los 
trastornos cerebrales que suelen pro-
ducir el exceso de lecturas mal digeri-
das. 
U n individuo de aquella vi l la , 11a-
maido Alvaro Alcolea, se p a s ó diez 
Roma, 2-
S u Santidad h a nombrado a l reve-
rendo Michael J . Cuxley, Rector de 
la Iglesia de S a n Pedro de Deland, 
F lor ida . Obispo de l a D i ó c e s i s de 
S a n A g n s t í n . 
G r a b a d o r e s d e 
A g u a F u e r t e 
Nueva Y o r k , 2, 
L a A s o c i a c i ó n de Grabadores de 
d ías consecutivos leyendo l a inmorta l , Agua-fuerte de A m é r i c a que tiene 
obra de Cervantes, " E l ingenioso h i 
dalgo don Quijote de l a M a n c h a " . 
E l pobre Alcolea apenas comió , n i 
d u r m i ó en esos diez días- Los d e d i c ó 
í n t e g r o s a tragarle las p á g i n a s del 
hermoso libro. ^ 
E l resultadd f u é desastroso. 
H o y en l a calle todo el mundo se 
q u e d ó perplejo a l ver a un individuo 
que lanza en ristre y armado de toda 
clase de armaduras se pa-eaba con el 
contoneo y l a altanera p e t u l a c i ó n que 
pudiera hacerlo el m i s m é s i m o don 
Quijote-
Y menos mal si la cosa no hubiera 
pasado de un simple paseo del nuevo 
caballero andante. L o grave del caso 
f u é que Alcolea arremet ió contra el 
virtuoso padre Navarro y le c a u s ó 
una herida de importancia. 
L o s vecinos se abalanzaron sobre el 
loco y lograron desarmarle y condu-
cirle detenido, para ser encarcelado, 
hasta tanto que se le consigue ingreso 
en un manicomio. 
E l padre Navarro ha recibido nu-
merosas visitas que han ido a enterar-
se del curso de l a herida. 
E l virtuoso sacerdote se encuentra 
en estado grave. 
L a h u i d a d e 
L u i s T e r r a z a 
l Nueva Orleans, 2. 
U n per iód ico de l a localidad publi-
jca l a noticia de que el joven L u i s Te-
rraza , hijo del millonario de su nom-
bre a quien Pancho V i l l a t e n í a prisio-
nero en Chihuahua, y cuya vjda ha-
b í a sido amenazada varias veces por 
el feroz revolucionario en espera de 
un e s p l é n d i d o rescate, ha logrado es-
capar de las garras del tigre mejica-
no. 
L a evas ión la l l e v ó a cabo el pri-
sionero auxiliado por un viejo y fiel 
servidor de la familia Terraza , quien 
p a r a lograr sus p r o p ó s i t o s s e n t ó pla-
za de soldado en las filas de Pancho 
V i l l a . 
Prisionero y salvador, d e s p u é s de 
varias vicisitudes lograron llegar s in 
novedad a Saltillo. 
L a anterior noticia, s in embargo, 
no ha sido confirmada. 
u n a e x p o s i c i ó n en la Quinta Avenida 
de Mueva Y o r k , ha resuelto mandp.r 
parte de los grabados que se exponen 
en dicha-ciudad a Cuba y otra parte 
a Fi l ipinas. 
Los artistas que tienen obras en 
l a e x p o s i c i ó n son los renombrados 
aguafuertistas Mahonri Young, W . 
A . L e v y , B a k e r E r n e s t Haske l l y el 
gran Goldtwaite uno de los primeros 
grabadores del mundo. 
Se asegura que se m a n d a r á a C u -
ba lo mejor en este arte. 
N o h a b r á m á s e s t r e n o s 
New Y o r k , 2. 
E l signar Gati-Casazza empresario 
del ''Metropolitan Opera House" di-
ce que este a ñ o y a no le será posible 
estrenar m á s óperas . L a causa de es-
ta d e t e r m i n a c i ó n es debido a que la 
Geraldme F e r r a r para quien se l i a r í a 
escrito el nuevo estreno se ha nega-
do a aprender su papel por habérse-
lo prohibido su médico . 
C o n f l a g r a c i ó n e n 
S a n ñ g u s t i n 
San A g n s t í n , F lor ida , 2. 
Cinco de los más e s p l é n d i d o s hote-
les de esta playa, el F l o r i d a House, 
e l Munson House, el Mannet Hotel, 
el F lor ida Hotel y el Clairmont Hou-
se han sido destruidos por un violen-
to incendio esta madrugada. 
Hasta ahora no se sabe que haya 
ocurrido ninguna desgracia personal, 
pero los centenares de turistas que 
ocupaban esos m a g n í f i c o s hoteles es-
caparon milagrosamente, teniendo 
que salir i l a calle medio desnudos 
y sin tiempo para salvar n i siquiera 
sus ropas. 
E l fuego se e x t e n d i ó en pocos mi-
nutos, cubriendo u n área bastante 
intensa. 
V a r i a s residencias particulares y 
la Casa de Just ic ia del condado fue-
ron pasto de las llamas. 
L a s p é r d i d a s materiales han sido 
considerables, e s t i m á n d o s e en n ú m e . 
ros redondos en medio m i l l ó n de pe-
sos. 
Autoridades, bomberos, turistas y 
vecinos de l a localidad, lograron do-
minar el incendio, después de gran-
des esfuerzos, siendo auxiliados por 
una secc ión del Cuerpo de Bomberos 
de Jacksonvil le que en tren expreso 
se t ras ladó a esta pob lac ión . 
E l fuego c o m e n z ó en l a cocina del 
Hotel F lor ida destruyendo en total 
dos manzanas con cinco hoteles si-
tuados frente al mar. 
E l barrio incendiado e s tá entre las 
calles Charlóte, Treasury, Hypol i ta y 
San Jorge. 
T a m b i é n se q u e m ó la es tac ión del 
Atlantic Central . 
Empréstito de la kepública 
de Cuba 
Id. de la República do Cu-
ba, iDeuda Interior. . . . 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones primera hipo-
teca F. C. de Cienfuegos 
a Vi laclara 
Id. id. segunda, 'd 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera idem Gibara, a 
Holguln 
Bonos Hipotecarios de U 
Compañía de Gas y Elec 
trlcidad de la Habana. . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Company 
en circulación 
Obligaciones generales (í&C-
petuas) conoolidadíie 1̂  
los F . C. U. do l t H i -
Habana 
Id. Hipotecari&c Seno A doQ 
Banco Territorial (Circn-
lación) 
Ití. Hipotecaria Serís B (K¿ 
Banco Tcrrltoriai. , . . 
Bonoc de IÉ CompeJií? de 
Gas Cabana 
Bonos Segundd hipoteca q« 
The Mata.QOít'C "WV.-tób 
Workc. .. 
lúhm Hípotscarlo» C^traC 
a?ueare?o "Olimpo'1. . . , 
lé. idem Central aaacareT'C 
"Covadonga"o 
Id. Compañéc BÎ oímcí o*) 
Santiago do Cuba. . . 
Ooligacioiife- general«r1 cor-
solidadis Com'»I? de Q-'U? 
7 Electricidnwl Sfí \n H a - ' 
baña. ' 
Empréstir. <if; la Rennbiíei. 
de Cuba 
Matadero Industrial. . . . 
Obligaciones Fomente Aér»-
rio garantizadas (en cp 
culación) 


























cera Internacional. . . . N 
ACCIONES 
Banco EspafioQ í e la Isla 
de Cuba 93*4 
Banco Agríool* de Pnerto 
Príncipe . 90 
Banco Nacional de Cuba. . 115^ 
Banco Cuba 3 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana 7 
Almacenes de Regia L i -
mitada 99 
Compañía Eléetrica de San-
tiago de Cuba 25 
Compañía d e l Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Rail-^ey'B Limited Prefe-
ridas 
Id. id. (Comunes), .v . . . 
Ferroearril de Gibar? Q 
Holguín 
Ce. Cubana de Alumbrado 
de Gas 
Diqus d© !g H&bana Prefe-
rentes . 
13.. id. (comnBes) 
Nuevs Fábrica df Hieio. . 
Lonja do Comercio do Ift 
Habana (Preferidas). . . 
Id. id. ComuntíS 
Compañía oo Constrnocio-
íies, Reparaciones 7 Sa-
neamiento de Cuba. . . . 
Compañía Haran^ Electric 
Railw¿7»; Limited Power 
Compañía Anónima de Aia-
Preferidás. . 102% 
Id. id. Comunes 87% 
t a j i z a s . . . . . N 
Compañía Alfilerera Cubana N 
Compaúír Vidriera á¿ Cuba >* 
Cuban T-l-^honc Co. (pre-
feridas 93 
I CubttC reiep'oouc Company 
(comunes). 80% 
Cu. Aimaxsenee 7 Muelles 
Los Indios 
Matadero Industrial. . . . 
Fomento Agrario (en circo-
lación 
Bancc Territorial de Cub¿. 
Id. id. B e n e f i c i a d a s . . . . 
Cárdeii&o C Water Worss 
Company 
Ca. Puertos, de Cuba. . . . 
Ca. Eléctrica, de Marianao. 
C o C 7 e c e r a laternacionai, 
Preferidap. 
Id. id Compoee . . . 
•C-. Industrial de Cuba. . 
Habana, 2 de Abril de 1914 
E l Secretario. 
Francrsoc Z jnch 


































DE L A * MONEDAS C I R C U L A N T E S 
JUGUETICOS DE SALA TAPIZADOS 
NOGAL CIRCASIANO ABEDUL Y CAOBA 
P I E Z A S M U Y E L E G A N T E S 
JOSF BELTRAN, Belascoain 41̂  entre Neptuno y Concordia 
C 1393 alt. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E LA HABANA 
G R A N 
E X C U R S I O N M A T A N Z A S 
DDMivnn 5 BE ABRIL— Sais de la Esfación Cea-
tral a las S.40am. y de Cámbate (GaaDabacaa) a 
las 8.50 a. ra.: ragresandi de Matanzas á lás 4.S9 
p. m. 
PASAJE 'OA Y VUELTA 
I* $2-50 3' $1-50 
LAS OBRAS DEL DR. POEY 
¡Llamados por el Sr- Presidente de 
la R e p ú b l i c a acudieron hoy a Palacio 
el Presidente de la Academia de Cien-
cias doctor Santos F e r n á n d e z y el i 
doctor Car los de l a Torre. 
L a l lamada de aquellos s eñores tu-
\yo por objeto cambiar impresiones 
sobre la forma de reorganizar la co-
m i s i ó n encargada de publicar las 
obras del difunto y cé lebre b ió logo , 
\doctor Poey, cuya comis ión fué sus-
pendida poco tiempo ha. 
EL G. SAÑcÍÉz'aGRAMONTÍ 
v P a r a hablarle de asuntos relaciona-
dos con las obras públ icas en Cama-
yiiey, las cuales se hallaban paraliza-
das a pesar de haber créd i tos votados 
para su c o n t i n u a c i ó n , hoy v i s i tó a l 
Jefe del Estado, el Presidente del 
Senado s e ñ o r S á n c h e z Agramonte. 
EL OOGIDK FINA 
Desde el viernes de la semana úl-
tima se encuentra guardando cama 
jjresentando su mal bastante cuida-
ido, el culto y caballeroso doctor J o s é 
F i n a y Mauri , Jefe de Sanidad de 
Santiago de las Vegas, 
Constantemente recibe el distingui-
do enfermo visitas de personalidades 
del Partido Conservador y amigos 
particulares que se interesan v iva-
mente por su salud. 
Deseamos que l a gravedad desapa-
rezca y que el doctor F i n a logre den-
tro de poco su completo restableei-
micnto. 
Centone*. . v ? » - 3 n . v 4.7* 
Lotees. . -. . . . a .• >. i.' < fl 
Peeo plata española. - • r. . 0.SO 
40 centaros T>lata id ?J4 
50 oentaTos plata rd . . • «• 0-lf 
I t Idem, idem ©-04 
L O N G I N E S 
F I J O S G O M O E L S O L 
C U E R V O Y S O B R I N O S 
M U R A L L A 37 A . A L T O S 
A P A R T A D O 668 
Te lé fono A^2666. Te lég . Teodomiro. 
Manuel Serafín Píchardo 
Nuestro querido amigo el eximio 
poeta y primer Secretario de la Lega-
c ión de la R e p ú b l i c a de Cuba en Ma-
drid, sal ió ayer noche en el ferroca-
r r i l Central en d irecc ión a Santa C l a -
ra , su querida ciudad nativa. 
E l objeto de su viaje es abrazar a 
su señora madre. 
Deseamos al estimado amigo todo 
g é n e r o de felicidades al lado de la 
autora de sus d ías . 
C 1323 id-29 5t 30 
R E Y E R T A Y H E R I D O S 
Kn reyerta habida entre los vecinos 
de la Y a y a , Rafael Paz y Antonio 
Bermúdez , este hizo dos disparos de 
revó lver al primero h ir i éndo lo grave-
mente. 
E l autor del hecho se p r e s e n t ó en 
el destacamento de la r u r a l de aquel 
puesto entregando el arma. 
L A G R A N B U F A 
E n Neptuno y Zulueta f u é deteni-
da por el vigilante 925, por estar es-
candalizando y hallarse en completo 
estado de embriaguez alcohólica, Mer-
cedes Santos Suárez, sin domicilia, 
por lo aue f u é remitida al Vivac. 
NO HAY IGUAL 
Surtido de telas para camisas como 
el que acaba de recibir " E l Modelo/* 
no se ha vi?to nunca. H a y desde la cla-
se mediana hasta la m á s f ina que so fa-
brica lo mismo en blancas que en colo-
res. S i usted ve estas telas, que son de 
lo me jor que viene a la Habana, orde-
nará sus camisas en esta casa, adamas 
hay seguridad de servirlo bien. 
" E l Modelo," Obispo 93, esquina a 
Aguacate. 
Ñolas jeiioii is 
S r . W a l f r i d o d e F u e n t e 
Completamente restablecido, ha 
vuelto a sus oficinas en T a c ó n n ú m e r o 
2 nuestro antiguo y bien querido ami-
go el arquitecto señor Walfr ido de 
Fuentes, d e s p u é s de una l a r g á reclu-
s ión por efecto de una pertinaz afec-
c ión gripal. 
Desde hoy vo lverá a ocuparse dt> 
las m ú l t i p l e s atencioneS que d e j ó 
pendientes, noticia que rec ib irá con 
sa t i s facc ión la numerosa clientela de.] 
señor Fuentes. 
Celebramos de todas veras el total 
restablecimiento del querido amigo. 
P A f i i M A C U A T R O DIARIO DE LA MARINA 
ABRIL 2 DE 1914 
COMISION DE FERROCARRILES 
A C U E R D O S T 0 3 1 A D C S 
—Aprobar el informe de l a Inspec-
c ión General de Ferrocarr i les con mo-
tivo de l a qneja de vecinos de Roda.-» 
por obs t rucc ión de tm camino en la 
finca " M a r g a r i t a " por obra realiza-
da por el F . d de Caracas y ordenar 
te traslade dicho informo a las par-
tes interesadas. 
Aprobar el informe de l a Ins-
p e c c i ó n General de Ferrocarr i les con 
motivo del ccnerdo de 3 del pasado 
mes sobre restablecimiento del cruce 
de la l ínea del ingenio Esperanza por 
la de los Ferrocarri les Unidos de l a 
Habana en San A n t ó n de l a Anegada, 
ordenar se traslade a las partes inte-
resadas dicho informe, dar cumpli-
miento a l referido acuerdo de 3 de 
Febrero y elevar con sus antecedentes 
al Tr ibunal Supremo de Just ic ia la 
alzada interpuesta por Unidos de la 
Habana contra el acuerdo de 20 del 
propio mes. 
—Darse por enterada y ordenar se 
traslade a las partes interesadas la 
re so luc ión del Tr ibunal Supremo de 
Just ic ia en el recurso interpuesto por 
The Cuban Central contra l a resolu-
c ión de l a Comis ión de quince de J u -
lio del año anterior en l a solicitud del 
s e ñ o r Pedro P . P é r e z de A l e j o y Mo-
rales sobre cerramiento de los linde-
ros de su finca ' ' E l A n c o r a , " en cuya 
reso luc ión se confirma el acuerdo ape-
lado. 
—Darse por enterada y dar trasla-
do a las partes de l a r e s o l u c i ó n del 
Supremo en la alzada interpuesta por 
The Cuban Central contra acuerdo de 
la Comis ión de 21 de Agosto p r ó x i m o 
pasado que s u s p e n d i ó l a a p r o b a c i ó n 
de la tarifa 184 para tabaco y postes 
para t e l ó n en cuya r e s o l u c i ó n se con-
firma el acuerdo apelado, 
—Darse por enterada y ordenarse 
traslado a las partes interesadas de 
la r e so luc ión del Tr ibuna l Supremo 
de Just ic ia en la alzada interpuesta 
por The Cuban Central contra acuer-
do de la Comis ión de 19 de Agosto de 
1913 del p r ó x i m o pasado a ñ o que dis 
Unidos de la Habana y declarar que 
la obs trucc ión pudo evitarse en l a for-
ma indicada por l a I n s p e c c i ó n Gene-
ra l . 
—Remi t i r a la S e c r e t a r í a de la Pre-
sidencia los antecedentes que obran 
en ei informe de l a I n s p e c c i ó n General 
con motivo de una c o m u n i c a c i ó n de 
la S e c r e t a r í a de la Presidencia a la de 
Obras P ú b l i c a s y trasladada por és ta 
a la Comis ión con la que e n v í a un es-
crito en que se interesa la construc-
c ión de una l ínea f érrea de Paso R e a l 
de Guane a ios Remates. 
—Rat i f i car la a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia a la tari fa especial nú-
mero 24 presentada por el J ú c a r a 
& Morón R y Company." para carbón 
mineral con el 25 por 100 de rebaja. 
—Rat i f i car la a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia al criterio sustentado 
por ei F . C . de G u a n t á n a m o , respec-
to a clasificar en segunda clase l a 
avena y no en cuarta clase. 
—Rat i f i car la a p r o b a c i ó n dada 
por la Presidencia a la tar i fa especial 
n ú m e r o 23 presentada por The J ú c a -
ro & M o r ó n R ' y . Co., estableciendo 
rebaja a la tarifa B , para a z ú c a r no 
refinada elaborada en centrales si-
tuados sobre las l íneas de ese Ferro -
carr i l . 
— R a t i f i c a r ia a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia a los anuncios remitidos 
por The Cuban Centra l R ' y s . de l a 
tar i fa especial 272, para c a r b ó n ve-
getal y cáscara de mangle, que se 
transporte desde Caibar ién a l a Ha-
bana. 
—Rat i f i car l a a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia a los ammeios a l pú-
blico presentados por The Cuban Cen-
tra l R ' y s . de la tarifa 273 para sal 
c o m ú n envasada. 
— R a t i f i c a r l a a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia a la tarifa especial pre-
sentada por los F . C . Unidos de la 
Habana para maderas extranjeras con 
el 25 por 100 de rebaja en combina-
c ión con The Cuban Centra l R'y8-
— R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada por 
la Presidencia a los planos presenta-
dos por The Jucaro & M o r ó n R 'ys . 
Co., de s i tuac ión y perfiles del en-
quo 
S i i • 
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puso la s u s p e n s i ó n de l a tar i fa espe-
cial 164 para despacho de garrafones I tronque del ramal" Tres Ceibas 
o Carboyes para ácidoc. que se remitie-' proyecta construir la C o m p a ñ í a , 
ron vac.'oc desde sus estaciones a la 1 — R a t i f i c a r la a p r o b a c i ó n dada por 
de Unidozj de l a Habana en cuya re-1 i a Presidencia al proyecto presentado 
s o l u c i ó n se confirma el acuerdo ape-
ado . 
— A p r o b a r el informe de l a Inspec-
ción General con motivo de l a denun-
cia de la S u b - e s t a c i ó n de P o l i c í a de 
L u y a n ó por o b s t r u c c i ó n del t r á n s i t o 
públ ico en el c a l l e j ó n de Hacendados 
p r ó x i m o a l a calzada de Concha por 
pl tren ce carga que arrastraba l a lo 
comotora n ú m e r o 238 de Unidos de 
la Habana en la m a ñ a n a del dia 22 de 
Enero p r ó x i m o pasado, ordenar se dé 
por The Cuban Centra l R ' y s . para es-
t a c i ó n y patio de Car idad , en l a l ínea 
de Sagua a Corrali l lo, pasando por 
Rancho Veloz. 
Rat i f i car l a aprobac ión dada por la 
Presidencia aü proyecto presentado 
por The Cuban Centra l R ' y s . para 
cons trucc ión de en ramal para el cen-
tral Car idad en el K 28,440 l ínea de 
Sagua l a Grande a Corral i l lo , pasan-
do por Rancho Veloz. 
Rat i f i car l a aprobac ión dada por la 
traslado del mencionado informe a | Presidencia a la tar i fa especial pro-
Para evitar la B u b ó n i c a 
Debe seguirse estrictamente lo aconsejado poj la Sanidad y tomar el agua 
mineral natura» * 
91 ec, las comidas y c_da 
vez que se tenga sed. 
Esta precios: agu^ deben tenerla a mano las familias, solicitándola en to-
dos los establecltcientcs de v íveres o en cas*1 de sus importadores, los señores 
"PERRIFR' 
J . M. Bérriz e Hi j e REINA 21. 
1338 8-31 
C e n t r o A s t u r i a n o 
D E L A H A B A h / k 
SECRETARIA 
SUBASTA DE OBRAS PARA LA "Quinta Covadonga 
De orden del s eñor Presidente, y 
por acuerdo de la J u n t a Direct iva , se 
hace saber que se sacan a p ú b l i c a su-
basta las obras de reforma al pabe-
l l ó n " B a n g o " j la d e m o l i c i ó n del pa-
b e l l ó n " A r g u e l l e s " de la Quinta 
"Covadonga ." 
L o s pliegos de condiciones y mode-
los de p r o p o s i c i ó n se hal lan en esta 
Secre tar ía , a l a d i spos ic ión de cuantas 
personas deseen examinarlos, todos 
los d ía s h á b i l e s , en horas de oficinas. 
L a s proposiciones para entrambas 
obras han de hacerse por separado. 
L a subasta se efectuar^ en el sa lón 
de sesiones de este Centro ante la 
J u n t a Directiva, el dia siete del pró-
ximo mes de A b r i l , a las ocho de la no 
che, hora en que se r e c i b i r á n las pro-
posiciones que se presenten. 
Habana, 27 de Marzo de 1914 
E l Secretario, 
R . O. M a r q u é s , 
c. 1310 9t-2S 
sentada por The Cuban Central R'ys-
en c o m b i n a c i ó n con Unidos de la Ha-
bana, para envases v a c í o s de retorno 
que en d irecc ión contraria se hubie-
sen despachado llenos, con el 50 por 
100 de rebaja. ' 
Figuras y Relieves 
de la Historia 
A M O R E S F A M O S O S 
Catalina de Braganza, la esposa de 
Carlos, pasó de los claustros del conven-
to a los salones de la corte. S u inocen-
cia y su sencillez impresionaron al di-
soluto monarca, que no estaba despro-
visto de corazón, y al principio l a trató 
con gran respeto y ella fué feliz, pero 
al cabo de a l g ú n tiempo empezó a ver 
caras extrañas , caras reveladoras de 
depravac ión y libertinaje. L a corte iba 
siendo el centro de desenfrenadas or-
gías. 
Finalmente dijeron a Catalina que 
había sido nombrada dama suya la du-
quesa de Cleveland, B á r b a r a Vil l iere; 
supo lo poco adecuada que era por sus 
condiciones para acompañar a una mu-
j e r virtuosa, y supo también que los 
duques de Southampton, Grafton y 
Northumberland, eran hijos de Carlos. 
Asustada y con el á n i m o turbado, la 
reina se apresuró a ver a su esposo y 
le rogó que no pusiese a su lado aque-
lla dama. J a m á s había soñado que ei 
la vida hubiese cosas como las que aca-
baba de saber. Carlos l a contestó con 
severidad hasta que la inocente reina 
rompió a llorar, y entonces su esposo 
la acarició y la calmó d ic iéndola que 
sus deberes de reina l a obligaban a so-
meterse a muchas cosas que no soporta-
ría una dama particular. Catal ina no 
volvió a reprocharle, f ing ió ser feliz y 
hasta trató con bondad a las favoritas 
de su esposo. 
Alejada del libertinaje de l a corte, 
la reina portuguesa t e n í a menos in-
fluencia que Molí Davis, a quien C a r -
los había recogido en u n café , y mucha 
menos que "Madame C a r w e l l , " de 
quien se cuenta que un noble ing lé s 
la regaló una sarta de perlas que va l ía 
ochenta mil libras, para que influyese 
en cierto asunto pol í t ico 
E n t r e todas las mujeres que rodea-
ban a Carlos, sólo h a b í a una que se 
interesase algo por él o por Inglaterra j 
las d e m á s eran egoístas , traidoras o ba-
jas. E s a excepc ión l a const i tu ía Leo-
nor o Nell GwyiL 
AL 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES de todas clases. 
MUEBLES MODERNISTAS para 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A . 
O B J E T O S d e M A Y O L I C A , 
L A M P A R A S , 
PIANOS 'THOMASFILS" 
REIMS de pared y de bolsillo. 
J O Y A S F I N A S . 
Para un Regalo, "EL BRAZO FUERTE" 
S i u s t e d q u i e r e h a c e r u n r e g a l o d e d u l c e s e x q u i s i t o s e l V I E R N E S D E D O L O R E S 
a c u d a a 
" E L B R A Z O F U E R T E " 
L a g r a n c a s a d e d u l c e r í a y v í v e r e s finos s i t u a d a e n G A L I A N O 132 . E s p e c i a l i d a d 
e n R a m i l l e t e s C r o c a n t e s . S a l v i l l a s . P a s t e l e l e s y t o d o l o n e c e s a r i o p a r a o b s e q u i a r a 
u n a L o l a . H a g a u s t e d s u s c o m p r a s e l l a p o p u l a r c a s a 
B R A Z O F U E R T E 3 9 
Y O B T E N D R A G R A N D E S V E N T A J A S . 
G A L I A N O 1 3 2 , G A L I A N O 1 3 2 
Bahamonde y Co. 
O B R A R I A Y B E R N A Z A 
: ( P O R B E R N A Z A 1 6 ) i 
o. HfiZ 1-2 
Nell Gwyn era l i i ja de unos vende-
dores ambulantes, con ribetes de vaga-
bundos, que v iv ían en uno de los peores 
suburbios de Londres, por donde no se 
aitrevía a pasar desarmado n i n g ú n ciu-
dadano, porque la vecindad principal 
la cons t i tu ían criminales y gente ma-
leante. 
E n aquel tenebroso lugar se robaban 
n iños y se les enseñaba las diversas for-
mas del vicio. E r a una escuela de ase-
sinos, ladrones y rameras, y de aquel 
antro do iniquidad sa l ía todas las no-
ches Nell G w y n a vender naranjas en 
la puerta de los teatros. Nell no tenía 
más atractivo que su belleza, porque era 
intensamente ignorante, aun para aquel 
tiempo, se expresaba con acento chu-
lesco desagradable, y como la ' ' N a n a " 
de Zola no recordaba cuándo hab ía sa-
bido lo que era la castidad. 
Nell Gwyn era el producto de uno 
de los barrios más viles de Londres, y 
precisamente por eso hay que co ^ d o -
rarla como una mujer intensamente 
buena, como la mujer m á s leal, más 
franca y de m á s sentido c o m ú n que 
puede figurar en la historia de las mu-
jeres de su clase. Todas las circuns-
tancias externas la empujaban hacia 
abajo, y sin embargo, no sólo no se de-
j ó arrastrar, sino que se e levó, como uno 
de esos raros seres que tienen en su na-
turaleza un manantial inagotable y pu-
r í s imo de bondad y de honradez. 
Carlos l a conoció en un teatro, y ol-
vidando el incógni to fué a su palco y 
la habló. iPor entonces tenia ríedl por 
protector a L o r d Buckhurst , el cual 
convidó al monarca. 
D e s p u é s de la f u n c i ó n fueron a un 
café y comieron y bebieron. A l a ho-
r a de pagar el rey se encontró conque 
no llevaban dinero ni él n i el amigo que 
le acompañaba, por lo cual tuvo que 
pagar la cuenta L o r d Buckhurst, mien-
tras Nell se reía de la pobreza de los 
nuevos conocidos. 
Carlos no l a perdió de rkfta. S u 
franqueza le agradaba. A l f in l legó a 
ser favorita suya, y tuvo un hijo que 
fué nombrado duque de St. Albans, pe-
ro mur ió joven. 
E l pueblo, que aborrecía a "Madame 
C a r w e l l . " s impat izó con Nell G w y m 
E s t a conocía y amaba a Carlos bastan-
te para desear que cumpliera sus debe-
res para con sus súbditoe , y sólo ella 
tuvo el atrevimiento de decir lo que 
pensaba. U n d ía se que jó el rey de 
que el pueblo no estaba satisfecho, y 
Nell le r e p l i c ó : 
— P o d é i s satisfacerle fác i lmente . Des-
pedid a vuestras favoritas y ocupaos 
de los asuntas propios de un rey. 
E l caritativo corazón de Nell se com-
padec ió de los veteranos croe h a b í a n la-
chado por Carlos y por su padre du-
rante la guerra civil , y que v i v í a n olvi-
dados mientras agotaban el tesoro las 
favoritas francesas, y mientras la polí-
tica de Inglaterra se v e n d í a y se com-
praba en Franc ia . E n vez de procu-
rar, como otras mujeres en su caso, 
amontonar joyas y dinero para sí, Noli 
G w y n pid ió a l rey que socorriese a los 
veteranos necesitados, y gracias a sus 
esfuerzos se fundó el hospital de Chel-
sea. ^ Todo el dinero que pose ía lo re-
part ió entre los pobres, y entre los que 
habían luchado por su regio amante. 
P a r a el rey era sobre todo una buena 
amiga que quer ía verle digno del rango 
que ocupaba, y Carlos l l egó a compren-
derlo. Sinceramente e x p r e s ó k> que 
su corazón sent ía cuando en las tortu-
ras de la agortía e x c l a m ó : 
— i No dejé i s perecer en la miseria 
a la poibre Nelly 1 
Defraudación 
E n la casilla de pasajeros de San 
Francisco, fueron detenidos ayer A l -
fredo de la F é y Montes de Oca, veci-
no de Villegas 10, J u a n Bautista F a l s 
Forrega, del mismo domicilio, y E n r i -
que Caura Cuera, de Cárdenas 20, de 
que trataban de pasar una ca ja de car-
tón con cuarenta y dos sortijas y otras 
prendas. 
Los detenidos quedaron en libertad, 
por no haberse comprobado el fraude. 
P O R E S T A F A 
H a n sido detenidos: 
Alfredo Borges, de Vives 73, E n r i -
que Ortiz, (a) "Zambalabul la", y Jo-
sé Colón Ruiz , de San J o a q u í n 1. 
Ingresaron en el vivac. 
W & r B I E N ^ 
S U R T A S Ü O E S P E H S A 1 
'DONDE ENCONTRARA 
Í O M E J O R 0 E T O 0 O 
^ C A F E E X T R A 
NO MAS CANAS 
ACEITE KABUL 
( E l pelo negro y j a m á s caJvo) 
Tres o cuatro aplicaciones disuel-
ven al cabello cano su color pruniti-
vo, con el briDo y suavidad de la 
juventud. No t iñe el cutis, pues se 
atplica como cualquier aceite pj~ta« 
mado. E n d r o g u e r í a s y boticas. De-
pós i tos : Sarrá Johnson, TaquecheL 
2998 26-M. 6 
P A R A S U S C A N A S 
TINTURA instantánea "LA POUPEE" 
EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y LO 
CENTUPLICA. Pídase en Farmacias y Se-
derías.- E S T U C H E $ 1-00. = 
Depósito; O'REILLY 72, 
PELUQUERIA.—Teléf A-5451 . -HABANA. 
C 1348 alt 16-31 M, 
L A S C A N A S 
TONICO HABANERO DEL DR. J . GARDANO 
iDOfeoslvo. No mancha ni ensucia ni requiere lavdao antes ni después. 
J 2441 jl-U 
P R O F E S I O N E S 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especlfcliat* «n ím eolermedadea yenlita,-
1m, urinarias y slflUs. Los tra,ta.mlentos 
son aplicados directamente sobre l&s mu-
coa&a a la ría ta. con el uratroscoplo y el 
clstoacoplo. SaparaclOn de la orina de ca-
da rlftdn. Consultas an Naptuno 61. bajos, 
de 4 y uñadla a C Telfeíono F - l i h i . 
984 M l . - l 
Dr. M. Duque 
MIGUEL 94 
Consultas de 1 2 • S Carlos III 8, B. 
Fiel. Cu-ujía, Venéreo y SffiUs. 
A pllcación especial del 605-Neosalasán 914 
2198 26-11 
Ledo. Alvarez Escobar 
ABOGADO 
De 1 a 5. Teléf eso Empedrado 30 
: ¿ _ 7 3 4 7 . 
986 Mr.-1 
D R . G A B R I E L L A R D A 
Nartx, garprnu y oído», Dspecialista 
del Centro Oallego y del Hoeplui Núme-
ro 1. Consulta* de 2 a 3 ea San Rafael 
número 1, «ntreeueioa. Domicilio, 21 en-
tre B y teléfono F-SUí . 
»7« Mz.-1 
D R . P E R D O M O 
Ttai urinaria., ••trecbeg de la onna 
Venéreo. Hidrocela Slflllí tratada tsor la 
tnyeocWa deí MC Teldícme A-BédíT D . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Clínica de venéreo y slfllla dé 
te casa de salud "La Benéflca," del Oeaw 
tro Gallego. 
Ultimo proceá/r iento en la apllcadflq 
intravenoía del nuevo t06. po? aeriea. 
CONSULTAS DE 1 A 3. 
OFICIOS NUMERO 18, ALTOS. 
C 1038 Mz.4 
DR. HERNANDO SEGUI 
Cé«edratioo de la Universidad 
G A B f i A N T A . N A R I Z Y 0 1 D 0 8 
P ü A D O N Ü M . 38 D f í 12 a 2 todo« 
los d ías excepto loa dominaos. Coaa-
•ultas 7 operacionea en el Hospital 
Mercedes lunes, m i é r c o l e s y viernos a 
Is* 7 do la omúLsô  
•52 Ma.-I 
DOCTOR CALVEZ GUILLEN 
I M P O T E N C I A . — P E R D I D A S S S -
M I N A L E S . — E S T E R I L I D A D . — V B -
N E E E O . — S I F I L I S Y H E R N I A S O 
QÜEEsRADXJRAS. 
Consultas de U a 1 y de 4 a fl 
49 H A B A N A 49 
Especial para los pobre* de 6̂4 a < ^ 
1048 M2.-1 
DR. J . MONTES 
Especiawata en üeaahuclados de estómagor 
y en Asma* Bronquiales, aunque ha-
yan taaistido las corrientes de di-
ferente tensión. 
De 9 a 11 y de 12 a 4, Reina 28, antlgu*! 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
¿ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' ¿ 7 ' é 7 \ 
M 
^ - ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L 9 d e L m s u r e s § D E P O R T E S R o So d© Mcadcaa'B 
N O T A S C I N E G E T I C A S 
L A S U L T I M A S C A C E R I A S . 
Para despedirse de la temporada y 
ntrar en el período de calma que 
impone la veda a los aficionados res-
petuosos, bastante escasos, desgra-
ciadamente, se celebraron varias ca-
cerías, y entre ellas dos en las que to-
mé parte más o menos activa. 
Se verificó la primera en el casti-
llo de Prim, magnífico y tradicional 
coto, del cual hice mención otras ve-
ces, y que se halla, como es sabido, en 
ce montes de Toledo. 
fin varios automóviles se traslada-
ron desde Madrid los señores duques 
de Arión y Medinaceli, marqueses 
de Valverde y Cayo del Rey, Rengi-
fo, Chavarri, Vázquez, Ayala y con-
de de Clavijo, para almorzar tran-
quilamente en Toledo y continuar lue-
go el viaje, en el cual se invierte po-
co más de hora y media. 
Salvo algunos trayectos destroza-
dos por los carros de dos ruedas en 
el arranque de las cuestas, que es 
donde cuartean los implacables ins-
trumentos de destrucción, barrenan-
US ULTIMAS NOVEDADES 
EN SEÍRATOS SE ENCUENTRAN 
SIEMPRE EN U GRAN FOTOGRAFIA OE 
Colominas y Cía. 
S a n R a f a e l 3 2 
R e t r a t o s d e s d e U N p e -
s o l a m e d i a d o c e n a e n 
a d e l a n t e . 
S e h a c e n v a r i a s p r u e -
b a s p a r a e l e g i r . 
S o m o s i m p o r t a d o r e s 
d e l a s c á m a r a s K o d a k y 
t o d a c l a s e d e e f e c t o s f o -
t o g r á f i c o s . 
9S9 Mz.-l 
do el camino con ese airoso movi-
miento de vaivén que imprimen al 
carro en el momento de arrancar, la 
carretera está tan buena como nunca 
la vi, y es de advertir que suelo hacer 
cuatro o seis viajes por ella cada 
año desde hace ya muchos. Había tro-
zos largos en que estaba como una 
pista de carreras, gracias a una má-
quina apisonadora que había arré-
glalo los baches y que tendrá que 
qudarse allí para siempre, pues en 
cuanto se la lleven a otra parte y 
caigan dos chaparrones, los carros se 
encargarán de poner el camino in-
transitable. 
En fin, sea como fuere, lo cierto es 
que estaba bueno y que los coches lle-
garon a la imperial ciudad sin el 
menor tropiezo. 
Desde Toledo al castillo el camino 
está bastante aceptable, mejorando 
a medida que más se aleja de la po-
blación, y si no fuera por el puerto 
del Milagro y por algunos badenes 
hechos para el paso de las aguas, y 
con el objeto de evitarse la molestia 
de construir alcantarillas, se podrían 
hacer velocidades enormes, sobre to-
do en la precioso rafia donde está la 
finca en que cría sus toros el duque 
de Veragua, que tiene una recta lla-
na como una mesa de billar durante 
una extensión de 25 kilómetros. Por 
fortuna, la fiebre de las velocidades 
pasó ya, sujetándose la mayor parte 
de los automóviles a caminar con sa-
na prudencia, cnovencidos de que, 
entre ir jugándose la vida despendo-
lados por las cuestas y tomando las 
curvas a todo paso, a caminar con un 
riesgo muy remoto, medían unos 
cuantos minutos, perdidos general-
mente por el estallido de un neumáti-
co. 
. E l duque de los Castillejos recibió 
a sus invitados con la más exquisita 
amabilidad, y después de haber dado 
posesión de su cuarto a cada hués-
per se reunieron todos en el hermoso 
salón del castillo para saborear las 
delicias de una buena taza de té. 
No hay nada comparable al té en 
las cacerías; es la hora de los proyec-
tos y de los comentarios; la hora dul-
ce del anochecer, en la que, reunidos 
los cazadores al amor de la lumbre, 
discuten sin reñir, se expansionan, so 
ríen como niños de cualquier inciden-




Si usted quiere aparentar una juventud 
eterna, viendo desaparecer sus canas, de-
tener la caída de su cabello y curarse la 
caspa sin exponer su salud a las fa'-a-
L O C I O N - T I N T U R A ideal para restaurar 
el color del cabello y la barba. —Maravillo' 
so pigmento capilar.—Nuevo en Cuba. 
les consecuencias que IrremLsiblememte 
resultan con el uso de tinturas que con-
tienen nitrato de plata, adopte la "Orl-
nLka", que es la loció^tlntura Ideal, única 
para recobrar la juventud perdida. Orino-
ka no contiene nitrato de plata. No man-
cha la piel. Destruye la caspa. Detiene 
la caída del cabello. No delata a la per-
sona qiM la usa. Sus resultados son ad-
mirables. Seis años de éxito en otros 
paíces, ni una sola queja. Probarla una 
vez, es adoptarla para siempre. Compre 
usted "Orinoka." Usj usted "Orinoka." 
"Orinoka" ha resuelto el problema de la 
juventud eterna. "Orinoka" se fabrica en 
dos clases distintas: Número 1 que sirve 
para devolver al cabello su color natu-
ral, quitar la caspa y evitar la caída del 
pelo. Número 2 que tiene las mismas pro-
piedades sin teñir el Cabello. Especifíque-
se cuál se quiere. De venta en las prin-
cipales Droguerías y Farmacias a $2-50 el 
pomo, cualquiera de los dos tratamien-
tos. Agencia y depósito general para la 
República de Cuba: Tbe Orinoka Co., Inc., 
Belascoaín núm. 19, Habana. 
En remisiones por Correo o express para 
el interior, mándense $2-75 moneda ame-
ricana, y remitiremos libre de porte y gas-
to hasta domicilio. 
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unos, entusiasmados; confiesan sus 
desaciertos, otros, con una pasajera 
tristeza o desfiguran los hechos, cre-
yendo así engañar a los demás con 
tanta facilidad como se engañaron a 
sí mismos para disculpar las torpezas 
ante sus propios ojos. Entonces todo 
es bueno, todo se agranda y se enno-
blece : si el día fué hermoso, al re-
cordarlo parece que se vuelve a vi-
vir, que de nuevo se goza la incompa-
rable sensación de nuestro sol de in-
vierno en el campo, tumbado en el 
suelo al pie de una madroña. Si el 
tiempo fué malo y el viento heló 
nuestro cuerpo o la lluvia nos caló 
hasta los huesos, el placer de cam-
biarse de ropa, de friccionarse para 
provocar la reacción y acurrucarse 
luego en una butaca junto al fuego, 
es algo delicioso que compensa mil 
veces los malos ratos que La lluvia 
o el frío nos produjo. Los comenta-
rios son siempre alegres; los hombres 
son más buenos, más abiertos, más 
francos, más leales, y en la hora u ho-
ra y media que dura ese té encanta-
dor, se intima más que en un año en 
la vida corriente de la corte. 
ISalve, oh, té encantador; hora di-
vina a la que debo tan dulces y puras 
sensaciones; yo te bendigo, y te 
aguardo para el año que viene con la 
misma impaciencia y el inefable afán 
con que aguarda la Humanidad di-
chosa sus más tiernas expansiones de 
amor! 
Hubo un tiempo en que no había 
cacería sin juego o sin bromas bruta-
les, que amargaban la diversión con 
frecuentes disgustos; mas ya, por 
gran fortuna, a nadie se le ocurre sa-
car una baraja para estarse pelando 
unos a otros hasta las cuatro de la 
mañana, ni tirarle un leño ardiendo 
a la cabeza de un amigo, meterle un 
buscapiés en el bolsillo o un becerro 
bravo en su cuarto, que esas y otras 
semejantes eran las bromas, pasadas 
a la historia y amarradas del brazo 
juntas con el vértigo de la velocidad 
Pero estas reflexiones me apartaron 
de mi reseña. Perdone el que leye-
re, y vamos al primer ojeo, que es de 
lo que se trata. 
Se monteó el primer día el Cerrón 
y el Asta Bandera en una sola man-
cha, entrando por la cuerda la reala 
del marqués de Viana, que no pudo 
asistir por estar algo enfermo; por 
la solana, la del duque de Arión, y 
por el lado de la umbría, que es el 
más ancho, la del marqués de Valver-
de y las de los señores Rengifo y 
Ayala, sumando entre todos unos 120 
perros. 
E l ojeo dió muchas reses, principal 
mente el Asta Bandera; pero algunos 
cazadores, cuyos nombres callo, por-
que se dice el pecado, pero no el pe-
cador, estuvieron desacertados: erra-
ron cuatro ciervos y varios jabalíes, 
y por esa razón la hermosa mancha 
no dió más resultado positivo que 
dos ciervos y un jabalí muertos a 
tiros y otros dos jabalíes agarrados 
por los perros, que estaban magnífi-
cos, porque, además de serlo por su 
clase, están monteando desde el mes 
de Octubre, casi sin parar. 
E l segundo día se ojeó en Valdelo-
bülos, teatro de mi gran vergüenza 
venatoria, pues fué allí donde el año 
pasado ofrecí pan a un lobo, confun-
diéndole con un perro, cuando lo te-
nía a tres metros de distancia, y 
errándole después, para mayor dolor 
y ludibrio. Entraron todas las realas 
C o n t i n u a r á 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
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J A R A B E B R O M O f O R M O 
Dt HERRERA 
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rio, la grlppe, el catarro y todaa iaa afee» 
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oonfesticoes pulmonaraa. 
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31 *a Joven eaposo la qnletra, 009M le 
hace rer su semblante aproado, debe-
ría comprarle un pomo del JAflABI 
BROMOFORMO de HERRERA, 1* 4 
Totrerfa la tranquiBriad 7 la sate^ 
«na Tas 
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P A S A N D O E L R A T O EH MARTINICA 
Ha llegado a nuestro poder el pe-
riódico "La iRa&Sn" de Remedios. 
Abrimos el periódico con el interés 
de sierapre, para obtener noticias 
del Campeonato Provincial, pero la 
manera destemplada con que el cro-
nista da cuenta de lo sucedido el do-
mingo último en Caibarién, que dió 
lugar a la salida del "Remedios" nos 
priva del placer de reprodiwjir algo 
de sus interesantes escritos. 
•Nosotros no podemos ni debemos 
dar origen a sembrar rivalidades, en-
tre los fanáticos de uno y otro pue-
blo. 
Nuestra misión es la paz, y buscar 
todos los medios que estén al alcance 
de nuestra modesta pluma, para cen-
surar 3- condenar todo aquello malo 
que pueda redundar en despresrtigio 
del favorito "-sport" base ball, pe-
ro nunca ofendiendo, ni herir la sus-
ceptibilidad de nadie. 
E l escrito de "La Razón" está 
muy fuerte, y puede dar origen a 
que el Campeonato que tan hermosa 
mente empezó, termine como el rosa-
rio de la Aurora, o que en los terre-
nos de baseball provincial, en vez de 
pasar un rato de expansión, viendo 
jugar -pelota, presenciemos espec-
táculos que denigren a pueblos tan 
cultos como lo son Renredios y Oai-
'barién, pueblos hermanos. 
Los cronistas de sport que nos 
interesamos por el engrandecimiento 
del base ball, debemos escribir des-
poseídos de toda pasión, bélica, y pro-
ceder con mesura, pero fustigando 
fuertemente al que se lo merezca pe-
ro nunca con frases que le mortifi-
qnen o puedan herir su amor pro-
pio. 
Tenemoí? nosotros los cronistas, Tne-
dios suficientes y ancho campo, para 
defender una causa, que creamos jus-
ta, pero siempre debemos emplear 
aquellas frases que sin ser mortifi-
cantes, llegan al corazón, y saben sa-
car los colores a la cara. 
Con discusiones descompuestas no 
se adelanta nada, téngalo presente el 
compañero, que es un buen consejo, 
que le da un viejo cronista. 
En atento B. L. nos participa 
el señor Francisco Rivacoba y Ca-
rratalá, el haber tomado posesión 
del cargo de Presidente de la t'Sec-
ción de Sport" de la simpática "Aso-
ciación de Dependientes" de la Haba-
na. 
Agradecemos la atención y desea-
mos al señor Rivacoba, feliz éxito en 
su nuevo cargo, pudiendo contar al 
propio tiempo con nuestra desintere-
sada cooperación. 
Está en nuestro poder una carta 
firmada por "Un subdito del Empe-
rador," en la que nos base saber 
que todo lo dicho por nuestro Co-
rresponsal de Caibarién por los he-
chos ocurridos el domingo último con 
el club'"Remedios," son inciertos. 
No publicamos la carta porque en 
ella hay términos fuera de lugar, 
que por su dureza y tono descompues-
to, a los que nosotros no estamos 
acostumbrados en nuestras polémicas. 
Eso de que nosotros seamos sor-
prendidos por el "inocente" corres-
ponsal, no es cierto; nosotros lo que 
hacemos en estos casos es publicar las 
cartas o correspondencias que no 
sean nuestras pero siempre dejando 
la responsabilidad del escrito a quien 
la suscribe. 
Ahora, si vuestra carta, señor 
"Subdito del Emperador" no con-
tuviese frases que no caben en nues-
tra publicación, pues no nos gusta 
sembrar rencillas con frases de esa 
naturaleza, con gusto insertaríamos 
su escrito, y lo haremos si usted nos 
autoriza a tachar todo lo que sea de 
brocha gorda. 
Usted dirá. 
A Mr. Me Graw le sonaron el cue-
ro en el desafío que celebró el Nueva 
York con el Houston, es decir, le die-
ron el gran sopapo. 
¿Todo ello debido a qué,? pues sen-
cillamente al carácter violento de 
Me Graw, que se cree que todo el 
mundo está sujeto a soportar sus gro-
serías, pero Newman, el inicialista 
del "Houston" no lo creyó así y le 
dió el gran soplamocos. 
Como se comprenderá, este hecho 
dió lugar a un gran escándalo, pero 
por fortuna duró poco debido a la in-
tervención de algunos pacíficos. 
El suceso ocurrió de esta manera ¡ 
Jugaban Reclutas del New York 
con el club "Houston." Snodgrass es 
taba en primera, saltando como nu 
mono y separándose continuamente 
de la base para obtener un buen 
lid" con que arrancar hacia segun-
da. Como el pitcher no quería que 
Snodgrass le cogiera esa ventaja de 
"niño lindo," tiró varias veces la 
bola a Newman, primera base del 
Houston, con el propósito de sorpren-
der al fielder gigante. 
Snodgrass, cada vez que veía venir 
la bola se lanzaba sobre la almohada 
«cu. malas intencionfía. v su aatit rî  
fué tan agresiva que el inicialista hu-
bo de requerirlo, promoviéndose un 
altercado en el cual intervinieron los 
managers de ambas novenas. 
Me Graw, con ese carácter violen-
to que Dios le ha dado, dirigió frases 
mortificantes a Newman, y éste, sin 
encomendarse ni a Dios ni al Diablo, 
le pegó una tremenda bofetada a Mo-
no Amarillo sobre la boca que le hizo 
tragar los últimos sapos y culebras 
que no pudo lanzar. 
E l joven Palmero sigue portándose 
bien. 
Dícese que Mr Graw está contento 
de su labor, y por eso se ha negado a 
venderla al club Toronto que solici-
taba con empeño sus servicios. 
Los viejos jugadores del Nueva 
York dicen que Palmero es el mejor 
pitcher entre todos los reclutas de 
este año. 
Bien por el hijo de Guanabacoa. 
Esta tarde gran fiesta deportiva en 
Almendares Park. 
No olvidarlo, el juego empezará a 
las 3 p. m. 
RAS 
Los Infantiles de Sagua 
Marzo 20 de 1914. 
E l sábado último se celebró el desa-
fío catorce del Campeonato Infantil. 
Estaba interrumpida la serie hacía 
varias semanas por malas condiciones 
del terreno; así que los niños estaban 
ansiosos de habérselas formalmente 
con la pelota. 
Abrieron el juego los colorados y 
de éstos el simpático Evaristico. res-
pondiendo al primer tiro con un hit 
por la derecíha que fué él principio de 
un ligero desconcierto en el campo 
contrario. Parte per falta de práctica, 
parte por culpa de un jugador nuevo, 
desconocedor de la severa disciplina 
de los infantiles, los azules defendie-
ron mal el cuadro en la primera en-
trada en la que los feístas anotaron 
cuatro carreras. Aunque para ellos 
fueron casi también las últimas, por-
que en todo lo demás se sucedieron 
los escones. a excepción del postrer 
inning que lo coronaron con otra ca-
rrera. 
Hice mención de Evaristico a qnien 
considero merecedor de alabanzas por 
todos conceptos, pero no menos se dis-
tinguieron el ss- C. Elias y el pitcher 
Ferrer que demostró un perfecto do-
minio de la pelota y de los jugadores. 
Juego notable fué también el del cat-
cher Gómez y el de Eloy Fernándc/, 
defensor de la intermedia. Los tiros 
del primero y las trabadas del segun-
do hacían de la segunda base una 
cindadela inaccesible. Eloy tuvo ade-
más otro mérito y fué el de acudir con 
su asistencia donde quiera que peli-
graba el juego: fué el que más corrió 
en pos de la victoria. 
Bien satisfechos pueden estar loe 
Hoy a las cuatro habrá juego ei» 
Mestre y Martinica Park, Belascoaín 
v Lealtad, en opción al Champion de 
1914. 
Se espera un buen desafío. 
E l club Martí, retirado de la con-
tienda, andaba a la cola de la pro-
cesión, pues su average era nulo. 
ESTADO D E L CHAMPICX 
Clubs G. P. Ave. 
Aguila 4 0 1000 
Crédito . 3 1 750 
Mestre. 1 2 333 
Blanco 1 3 250 
¿QUIERE tener un cutis hermoso? Usa 
polvos T R E F L E IDEAL. Véndense en 
perfumerías. Depósito: Prieto y Hnos^ 
Muralla núm. 96. 
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colorados de su trabajo y de su bue-
na estrella, porque en fin de ellos 
fué la victoria y la fortuna. Digo la! 
fortuna porque en realidad jugaron; 
mejor los del Esperanza, si se excep-
túa el primer inning. Ferrán en el bos 
hizo un trabajo de verdadero coloso i 
basta u njuego como el último parat 
recobrar los laureles perdidos. Se-
cundaron muy bien al capitán Eraa-
mo y Calvet; los demás esturvicron flo-
jos. 
He aquí el score: 
Fe 400 000 001—5 
ÍEsperanza 000 011 100—3 
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A p r e n d a a C H A U F F E U R y t e n d r á u n p o r v e n i r 
Un buen Chauffeur gana muy buen sueldo y tiene una ocupación agradable 
y lucrativa. 
No pierda esta oportunidad. Desde hoy hemos establecido un nuevo curso 
"especial" por ($30-00 Cy . ) 
Escuela de Chauffeurs de la Habana. Director Albert C. Kelly. 
S A N L A Z A R O 2 4 9 . — H A B A M A . 
0 4251 l-t 2 7-d 3 
K A R A N A 
oura las neuralgias 
K A R A N A 
oura ios dolores de cabeza 
K A R A N A 
oura los dolores de muelas y de oídos 
K A R A N A 
bala la temperatura de las fiebres 
K A R A N A 
debe siempre tenerse encima. 
Se vende en todas las F A R M A C I A S 
P A G I M A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
A B R S L 2 O E 1 9 1 4 
CINES CORRECCIONALES 
I Películas Parlantes j " 
* - ~ • — — • -
i 
• • 
Que un loco hace ciento no cabe du-
Aa. Vean sino el &i guien té caso que 
5̂ auténtico, exacto, verídico en todas 
íus partes. 
Desde que don Pepe se enteró de 
los nuevos casos de peste bubónica, 
diente una comezón en todo su cuerpo 
que no sosiega el infeliz. Parece un 
atacado del baile de San Vito,- rascán-
dose incesantemente aquí y allá, levan-
tando los pantalones, volviendo las 
mangas del saco ,abriendo la camisa 
siempre a caza del terrible insecto tras-
inisor del mal, que se le figura sentir 
en todas partes hincándole la trompa 
bien provista del virus mortal por ne-
cesidad. ¡Lo que él sufre, Dios pia-
doso! 
El sábado último íl̂ scubrió en un 
brazo una ronchita roja, redonda, con 
bu punto apenas perceptible en el cen-
tro ('breve lunar del invisible diente, 
ûe dijo Lope de Vega) y lleno de te-
rror comenzó a gritar:—¡ Cachi ta ! ¡Ca-
k:hita! Mira por tu madre; una man-
teha de pulga apestada, mira. Tráem3 el 
Sicor de Bambieta, tráeme agua bori-
«cada, tráeme una disolución de creoli-
ina, tráeme el oleicm ese desinfectante, 
Vi ole iim ^ 
—Lo que te voy a traer, le contestó 
pacJdta, su mujer, es un médico mu-
•faicipal para que te ponga en observa-
ción, porque lo que es yo juraría que 
éstas loco de remate. 
— ¡ C a c h i t a , no te burles, que la co-
sa no puede ser más «eria ¡yo te lo 
digo! Yo no me siento bien desde ano-
che, desde la picada. Tócame la mano 
¿estoy caliente? Busca el termómetro 
clínico, Cachita', y manda aviso a la 
Sanidad para que ven̂ a a desratizar 
esta casa, aunque tengamos que dormir 
en el tejado. ¡Mira que la cosa es se-
ria, Cach i ta ! Aquí hay ratas de to-
das clases. Yo te lo aseguro. Hay 
ratas que saben de memoria todas las 
asignaturas del Bachillerato y algunas 
ya cursan el cuarto año de medicina. 
Conque figúrate. En cuanto se sientan 
atacadas de la peste nos lanzan los 
torpedos de sus pulgas y reventamos; 
no te quepa duda. Prefiero mil veces 
el suicidio, porque desde quo uno câ  
enfermo hasta que sana o muere, no 
ve más que espectros y aparecidos. 
¡Aquello es una representación mu-
da, sin interrupción, de Roberto el dia-
blo. 
—Mira, Pepe, déjame en paz y no 
me marees con tu manía, con tu apren-
sión ridicula. 
—; Claro, cómo a las mujeres no les 
da la peste I Lobo a lobo no se muerde. 
—Peeeepeee, que te tiro un hihefot 
a la cabeza. 
—Caaaac.hita, no te acojas a la in-
munidad. 
El lunes ,al acostarse don Pepe para 
U L T I M A S N O V E D A D E S P A R A V E R A N O p u e s t a s a l a v e n t a e n 
4 4 Fin de 
Crepés y Ratinés búlgaros, Crepés lisos y bordados, Ratinés, Peau de Peche, Warandoles, Guarnicio-
nes de crepé y ratiné búlgaras. Guarniciones orientales estilo guipour. Sedas de todas clases y colores 
Adornos de todas clases. Encajes, Cintas, Abanicos, Botones y Sombrillas. 
C O N F E C C I O N E S 
Camisas día y noche de olán clarin. Juegos de cama bordados. Tapetes y Caminos de mesa de encaje 
inglés y los últimos modelos para primavera de los corsés ^KABO** y ^ L E R E V O ' 
G a r d a y Sisto, S. Rafael 21 y Aguila 80, Tel. A-7236y7237. 
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ecbar su siesta obligada, indispensable 
a su vida y a su salud, notó sobre la 
almohada un punto negro de regular 
tamaño. Púsose las gafas al punto, 
y al inclinarse para observarle de cer-
ca, lanzó un grito agudo, penetrante; 
.grito que atrajo a Cachita y a toda 
la servidumbre de la casa, precipitada-
mente, creyendo que hernia sucedido 
una desgracia. 
—Mira ,miren, una, una, una... 
—¿Una qué? Vamos, hombre ¿una 
que 
P L A T O S E X Q U I S I T O S 
111 
S A N D W I C H E S D E E N A M O R A D O S 
INGREDIENTES: ^ libra de camarones, tres cucharadas de CREMA ESPESA marca "Le-
chera", 2 huevos duros, sal, pimienta, nuez moscada y berros. 
MANERA DE PROCEDER: Limpíense y pélense los camarones y muélanse en un mortero 
con las especias, la crema y los huevos.—Espárzase la mezcla que resulte sobre un pedazo de pan de 
sandwiches untado con manteca y cúbrase con otro pedazo.—Recórtense los bordes y sírvanse los 
sandwiches con berros o perejil. « 
LA CREMA ESPESA, Marca "LECHERA" (artículo nuevo) 
Se vende en los establecimientos siguientes: 
LA CATALANA, O'Reilly 50; LA FLOR D E CUBA, O'Reilly 86; LA LUNA, 7 núm. 4, Vedado; CUBA 
GALICIA, Belascoain 27; LA VIZCAINA, Prado 120; LA CONSTANCIA, Egido 17; E L C E T R O D E 
ORO, Reina 123; E L BRAZO F U E R T E , Galiano 132; LA CUBANA, Galiano 9; AMBOS MUNDOS 
G R O C E R Y , Obispo 2; SUCURSAL D E LA VIÑA, Acosta y Compostela; LA VIÑA, Reina 12; LA PRO-
VIDENCIA, O'Reilly y Cuba; CASA POTIN, O'Reilly 37 y 39; E L PROGRESO D E L PAIS, Galiano 78; 
AMERICAN G R O C E R Y CO., Neptuno31. 
—Una pulga trasnaisora, horribie, 
disforme. 
.Mira Cachita; eso uo es pulga, eso es 
un bicho antidiluviano, ese viene di-
rectamente de Bombay, de Calcuta, de 
su... de su... 
En aquel instante el puntito negro 
dio un salto formidable, y la cocinera, 
que también había acudido al grito de 
don Pepe, y está acostumbrada a ma-
tar pulgas a re torc i jón , después de mo-
jar dos dedos en saliva... 
"Ella dos dedos de marfil luciente, 
con súbita inquietud bañó enojosa," 
(etc.") 
pegó tan formidable rebuzno, retroce-
diendo súbitamente, que ios demás 
personaj es: 
Cachita, D o n Pepe y el criado de 
mano, echaron a correr chillando y sa-
cudiéndose la ropa como si todas las 
pulgas infestadas del universo les fue-
ran detrás dando brincos, 
Cachita reaccionó y recobrando su 
dignidad, volviéndose hacia la pampli-
nosa mujer la recriminó agriamente. 
—No lo pude remediar, señora; per-
dóneme. ¡ Si usted hubiera visto los 
ojos quo me echaba la pulga! ¡Daban 
miedo, señora! 
A todo esto, don Pepe bajó las es-
caleras como un relámpago y siguió 
calle abajo pidiendo socorro, hasta que 
fué detenido por un guardia. 
Ambos tornaron a casa, y es natu-
ral, cuando Cachita vió aparecer a don 
Pepe en compañía de un agente de la 
fuerza pública, como ella dice, sin ser 
dueña a contenerse, llena de indigna-
ción cogió un busto muy malo, de no 
ge qué afamado músico, que estaba so-
bre un columna. .. y zas... apuntán-
dole a su marido en la cabeza le dio 
al guardia en el pecho y 1' por poco lo 
mata." ' 
Y'aquí tienen ustedes, señoras y se-
ñores, la causa de haber ido todos a la 
Corte Correccional. 
El Juez condena al matrimonio a 
diez pesos de multa; es decir, a diez pe-
sos por barba, que pagó don Pepe sin 
m ĥistar, dando gracias a Dios que 
haya sido la del policía la quemada, 
para echar la suya a remojo. 
C. 
En la conocida fotografía de Colo-
minas y Ca. "San Rafael 32," ha si-
do expuesta .una magnífica colección 
de retratos de las angelicales criatu-
ras que concurrieron a la suntuosa 
fiesta de Palacio. 
La contemplación de estos retratos 
da a entender el progreso realizado 
por esta antigua y famosa casa. Se 
nota en ellos una extremada natu-
ralidad, muy buena iluminación, ex-
celente corrección en la línea y el 
conjunto tiene verdadera expresión 
de vida, que retiene los ojos ante las 
fotografías, fascinándole a uno de 
tal modo, que parece que realmente 
pestañean las imágenes. 
La fotografía que hace estos mí 
lagros artísticos es la de Colominas y 
Ca., situada en "San Rafael 32," en 
donde hacen retratos desde un peso 
la media docena en adelante. 
Correspondencia retrasada 
Nos comunica un suscriptor, que 
desde ayer por la mañana no se re-
coge ni se reparte la. correspondencia 
en el 'barrio de Pogoloti, a causa de 
haberse enfermado el cartero que te-
nía a su cargo ese servicio y de no 
haber enviado la Administración de 
Comunicaciones a otro cartero que 
sustituya al enfermo. 
Llamamos sobre este particular la 
atención del señor (Administrador, 
porque debemos suponer que éste ig-
nora esa deficiencia. 
DENUNCIA DE ESTAFA 
Laureano Fernández González, 
no de Delicias 33, en Jesús del j¿ontt 
acusó a un tal Juan Sánchez, de haber, 
le estafado diez centenes titulándos, 
corredor. 
PERDIDA 
La persona que haya perdido un 
cheque; puede pasar a la conserjería 
de esta Redacción a recogerlo. 
PROVOCAN Lí GONMISEUCIOI 
"Los asmáticos son los seres más dlgnoj 
de conmiseración y lástima. Son unoe fles 
venturados que a cada paso vacilantei 
agobiados, cansados y presa de una mor. 
tal asfixia, vénse obligados a suspende» 
sus labores, porque el pecho oprimido, ]\ 
falta de aire en sus pulmones, les hac« 
imposible la vida. 
Todas las graves, mortificantes y peno, 
sas angustias del asmático, todo el cu» 
dro de sus síntomas dolorosos, desapars. 
cen tomando Sanabogo, un preparado Ee< 
gún fórmula de un médico de la facultad 
de Berlín, que alivia a las primeras c* 
charadas y cura en breve tiempo. 
Se vende Sanahogo en su depósito eí 
crisol, neptuno esquina a manrique y h 
todas las farmacias. 
A N G E L F F , R 1 S Í A N E ) E Z 
T R A T A N T E E r - ?S U X t O M O V l L c r S 
T E L F F O M O A - Ó S S l * 
Vende, compra, cambia y empeña máquinas nuevas y de uso. Tiene en venta 
o cambio las siguientes: 
Dietrich, de 12 H. P. y 7 asientos, n ueva, $3,000 Cy. 
Hispano Suiza, 30 H. P., y 7 asientos, casi nueva, $3,200 Cy. 
Hendersen, 35 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $1,600 Cy. 
Liocomoblle, 30 M. P., y 4 asientos, casi nueva, $1,600 Cy. 
Studebacker, 30 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $moo Cy. 
Matteson, 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $2,200 Cy. 
Hudson, 30 H. P, y 4 asientos, casi nueva, $800 Cy. 
Case, 40 H. P. y 7 asientos, casi nueva, $2,200 Cy. 
Delauny, 60 H. P. y 5 asientos, casi nueva, $2,500 Cy. 
Fiat, 40 H. P. y 7 asientos, casi n ueva, $1,300 Cy. 
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INEBRA Aromática de Wolíe 
U N I C A L E G I T I M A | S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= * = * E N L A R E P U B L I C A : = = » 
MICHAELSEN & PRASSE 
Tel . A-1694. Obrapía 18. Habana 4 
C 800 r-17 
F O L L E T I N 63 
HECTOR MALOT 
SIN FAMILIA 
De venta en la librería Cervantei 
Galiano número 62 
aO, es decir, que la mudez no estaba 
producida por la sordera. Durante dos 
años había hablado, y de pronto, un 
poco antes de tener cuatro, perdió el 
uso de la palabra. Este accidente, ocu-
rrió después de una serie de convulsio-
nes, no había atacado, por fortuna, su 
inteligencia, que estaba desarrollada 
con extraordinaria precocidad, no sola-
mente comprendía todo, sino que decía 
y expresaba sus sentimientos y sus 
ideas. En las familias pobres y aun 
en otras que no lo son, sucede con fre-
cuencia que la enfermedad de un niño 
M un motivo de abandono o de repul-
sión. Pero no había sucedido esto con 
Lise. que por su gracia, sn viveza, ni 
buen humor y su bondad, era querida 
de todos. Sus hermanos uo aumenta-
ban aquella desgracia: el padre la ido-
latraba, y su hermana mayor Etiennet-
te la quería como una madre. 
,Aiitiguamente el derecho de primoge-
nitura era una ventaja en las familias 
nobles: hoy, en las familias de los obre-
ros la que nace primero hereda una pe-
sada responsabilidad. La mujer de 
Acquin murió un año después de nacer 
Lise, y desde aquel día Etiennette. que 
tenía dos años más que el hermano ma-
yor, se convirtió en madre de familia. 
En vez de ir a la escuela tuvo que per-
manecer en casa preparando la comida, 
cosiendo un botón o remendando la ro-
pa de su padre y de sus hermanos 3- lle-
vando en brazos a Lise: se había olvi-
dado que era hija, que era hermana, 
y pronto se adquirió en la casa la cos-
tumbre de no ver en aquella más que 
una criada, y una criada que no causa-
ba molestia ni cuidado, pues había la 
seguridad de que nunca dejaría la casa 
ni se enfadaría. 
Teniendo a Lise en brazos, en̂ ñan» 
do a andar a Benjamín, trabajando to-
do el día, levantándose temprano para 
hacer el almuerzo al padre antes de 
que marchase al mercado, acostándo-
se tarde para ponerlo todo en orden 
despnós de cenar, lavando la ropa blan-
ca de los niños, regando en el verano 
siempre que tenía un momento de re-
popo, dejando ia cama por !a noche pa-
ra extender las esteVillas durante el in. 
viemo, cuando las heladas caían de re-
pente; nunca tuvo tiempo Etiennette 
para re ir y jugar como las otras mu-
chachas. A los catorce años su rostro 
estaba triste y melancólico, aunque 
ofrecía destellos de dulzura y de resig-
nación. 
Apena» pasaron cinco minutos desde 
que colgué mi arpa en el clavo que me 
habían señalado, y cuando rae disponía 
a referir de qué manera nos sorprendió 
el frío y el cansancio al volver de Gen-
tilly, a donde habíamos ido con la es-
peranza de pasar la noche en una can-
tera, oí una especie de frotamiento en 
la puerta del jardín, y al mismo tiem-
po un aullido lastimoso. 
—¡Es "Capi"!—dije levantándome 
rápidamente. 
Pero Lise se anticipó corriendo a 
abrir la puerta. 
El pobre "Capí** llegó hasta mí de 
un salto, y cuando le tuve en mis brâ  
zos se puso a lamerme la cara dando 
pequeños gritos de alegría; sn cuerpo 
temblaba. 
—¿Y "Capi"?—pregunté a if. Ac-
quin. 
El jardinero comprendió mi pre-
gunta. 
"Capi" se quedará aquí contigo. 
Como si el perro hubiese entendido 
tambi.'u lo que se decía, saltó al suelo, 
y poniendo la pata derecha sobre su co-
razón, hizo un saludo. Esto excitó la 
hilaridad de los niños, especialmente 
de Lise, y para divertirles quise que 
VCapi" representase una pieza de su 
répA-torio; pero se negó a obedecerme, 
y subiéndose a mis rodillas volvió a aca-
riciarme, luego se bajó a tirar de la 
manga de mi chaqueta. 
—Quiere que salga; tiene razón. 
—Trataré de llevarte donde esté 
vuestro amo. 
Los guardias de seguridad mío se lle-
varon a Vitalis dijeron que necesitaban 
hacerme algunas preguntas y que vol-
verían al día siguiente después que yo 
me hubiera despertado. Mientras ve-
nían, estaría en la incertidumbre. De-
seaba con ansia tener noticias de Vi-
tales. Acaso no hubiera muerto como 
se creyó al principio. Yo estaba vivo 
y era posible que él también lo estu-
viese. 
Viendo mi inquietud y adivinando la 
causa, me condujo el padre a casa del 
comisario, donde se me hicieron pre-
guntas sobre preguntas, a las que no 
respondí hasta que me aseguraron que 
Vitalis había muerto. Lo que sabía era 
muy sencillo, y lo conté en seguida. Pe-
ro el comisario procuró saber más y 
•me interrogó largamente acerca de Vi-
talis y de mí. Respecto de esto último, 
le dije que no tenía padres y que Vita-
lis me había alquilado mediante una 
cierta cantidad que pagó adelantada al 
marido de mi nodriza. 
—¿Y ahora?—me preguntó ei comi-
sario. 
Entonces intervino el jardinero. 
—Yo me encargo de él si queréis cou-
íi ármele. 
No solamente accedió el comisario, 
sino que le felicitó con éntosiasnio por 
su -hermosa acción. 
Cuando fué preciso contcstHv ¡icerca 
de Vitalis me vi apurado, porque no 
sabía nada o casi nada. 
Sin embargo había un punto miste-
rioso del cual pude hablar: era lo qcc 
había pasado mientras dábamos nues-
tra última representación, cuando Vi-
talis cantó de tal manera que provocó 
el asombro y la admiración de aquella 
dama ¡ había también las amenazas de 
Garofoli. pero yo dudaba si debía guar-
dar silencio acerca de todo eso. ¿Sería 
lícito descubrir después de su muerte 
lo que mi amo había ocultado tan cui-
dadosamente en vida? 
Más para un niño es muy difírHl ocul-
tar algo a un comisario de policía que 
conoce su deber y que sabe preguntar 
de una manera capciosa. Esto t o é lo 
que me sucedió. 
En menos de cinco minutos rae obli-
gó a decir lo que quería callar v le 
que le importaba saber. 
—Hay que llevarle a casa de ese Ga-
rofoli—dijo a un agente—en cuanto e» 
té en la calle reconocerá la casa; 6"" 
biréis con él y preguntaréis a a<lDe' 
hombre. 
Nos pusimos los tres en marcha; <l| 
agente, el jardinero y vo. 
Conforme había presumido el coffli' 
*cirio,vno tuve dificultad en reconocí 
la casa, y subimos al piso cuarto. NO 
vi a Mattia que sin duda estaría ett 
el hospital. Cuando Garofoli me vi» 
eptoár acompañado por el agente de po» 
licía se puso niiuy pálido; pero se traO' 
qmlirf en seguida cuando supo lo 
allí nos llevaba. 
—i Ah ! ¡El pobre viejo ha niueiWj 
—dijo. . I 
—¿Le conocíais? 
—Perfectamente. 
.-—Pues bien, decidme lo que P̂̂ a 
acerca de él. 
—Es muy sencillo. Su nombre d* 
era Vitalis: se llamaba Cario B s \ 7 ^ \ 
y si hubierais vivido en Italia ha<*t 
treinta y cinco o cuarenta años, 
nombre solo hubiera bastado para 
supiérais quién era el hombre 
quien os interesáis. Cario Balzani ej* 
en aquella época el cantante niás J*"! 
moso de Toda Italia, y sus trinni<*j 
en los grandes teatros de Europa n 
tiemm número: ha cantado en 
partes, en Nápo 
ma. en Veneeia, 
todí 
Ñ eles, en Milán. pn ^ I 
ci , en Londres, ^ ^ 
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P A G I N A S I E T E 
Habane ras 
Bodas de una cubana. 
La noticia la recibo de Pam y se 
«•eficre a una señorita muy graciosa y 
muy distinguida,, la gentil Emelina An-
dreu y de losTleyes Gavilán, hija de mi 
antiguo compañero de L a Discus ión y 
amigo siempre querido, el licenciado 
Rafael Andrea. 
Se recordara que anuncié a fines del 
año anterior el compromiso de la ado-
rable ausente. 
Su elegido, 1L Lorand Degré, es un 
joven húngaro, caballeroso y culto, per-
teneciente a una distinguida familia 
que reside fijamente en la capital fran-
cesa. • 
Hablé entonces del calor y el entu-
siasmo de aquel naciente amor que ha 
culminado ya en la unión de Emelina 
r el joven Degré ante lew altares y en 
jeremonia tan solemne y tan lucida co-
mo la que tuvo celebración el 19 del 
pasado en la iglesia Saint-Philippe du 
Roule a las doce del día. 
Atestiguado fué el acto por el Con-
de de la Lombardiére y el Conde de Vi -
llalonga, en nombre del nóvio, siéndolo 
por la novia el Duque de la Torre y 
un amigo simpático y nunca olvidado, 
el señor Francisco Claussó, Vicecónsul 
de Cuba en Paris. 
Después, concluida la ceremonia re-
ligiosa, se trasladaron los novios con ios 
testigos e invitados al hotel Mercedes 
para festejar el acto con un almuerzo 
espléndido. 
Horas más tardes salían los simpá-
ticos desposados con dirección a Monte-
Cario. 
Prólogo de su luna de miel. 
En L u z Arango. 
Allí, en su hermosa posesión de la 
Catalina de Güines, obsequiará el sába-
do el doctor Eduardo Dolz al Presiden-» 
te de la República cou un almuerzo. 
Uai acto de cortesía social, despoja-
do, en absoluto, de toda significación 
política. 
Asistirá con el general Menocal su 
ilustre esposa, acompañado a la señora 
de Dolz y sus familiares un grupo de 
invitados, numeroso y selecto. 
Regresarán todos de L u z Arango, en 
automóvil, la misma tarde. 
* • 
Desde el MarieL 
Recibo una grata nueva. 
Se trata de una de las mas en can-
adoras vecinitas del lugar, la gentil 
y muy graciosa B c l i a Marante, y de su 
compromiso con el correcto y simpáti-
co joven Manuel María Santos. 




Otra nota de amor. 
Se refiere a María Teresa Pola, la 
oella Teté , cuya mano ha sido pedida 
por el joven José A. Milanés, inteligen-
te empleado en las oficinas de L a Tro-
pical, la gran fábrica do cerveza de las 
Puentes. 
No tardará la boda. 
Pichardo. 
Rumbo a Santa Clara, su pueblo na-
al, salió ayer el amigo excelente y que-
ridísimo que es Primer Secretario de 
la Legación de Cuba en Madrid. 
Como dice muy bien un colega, va 
el señor Pichardo en viaje de recreo, 
a descansar unos días entre los suyos, 
y a estrechar manos amigas en aquella 
ciudad, donde cuenta con tantos afec-
tos y simpatías bien ganados, y donde, 
según sabemos se le prepara un gran-
de y merecido recibimiento. 
A su regreso, después de Semana 
Santa, volverá el diplomático y poeta 
al Sevilla, el hotel que ha elegido para 
su alojamiento durante todo el tiempo 
de la licencia que viene disfrutando. 
Al expirar ésta retornará Pichardo 
e su puesto en Madrid. 
Y a su hogar en la Corte. 
En el Vedado. 
A la hermosa casa de Línea y Paseo. 
en la poética barriada, acaba de tras-
ladaree la distinguida dama Carolina 
Fernández de Kohly. 
Sépanlo sus amistades. 
Un diplomático mejicano. 
Llegó ayer el licenciado Gusfavo S la-
zarte Campos, quien viene a sustituir 
-al señor Xájera, por designación del 
. gobierno de Huerta, en el puesto de En-
cargado de Negocios de Méjico. 
Hijo es el distinguido funcionario 
diplomático de un emigrado de la pri-
mera guerra, el patriota cubano José 
Quintín Suzarte, que fué en Matanzas 
profesor y periodista 
Fundó en aquella ciudad el colegio 
E l Salvador y fué director del perió-
dico E l Siglo. 
A l abandonar su patria, obligado 
por las pasiones e intrigas políticas de 
la época, se instaló en Juárez. 
Allí murió. 
Reciba el señor Suzarte Campos mi 
saludo de bienvenida. 
Días. 
Son los de una gentil e interesante 
señorita del faubourg del Cerro, Ofe-
lia Tome, y tengo para ella un saludo. 
Y una felicitación. 
Rosita Vázquez Arias. 
La bella señorita sobrina del distin-
guido caballero Manuel Santeiro, se en-
cuentra desde ayer bajo la influencia 
de un ataque de apendicitis. 
Su estado, durante la mañana, ofre-
cía indicios de mejoría. 
Aunque indicada una operación qui-
rúrgica se esperará el curso del mal, en 
todo el día de hoy, por sí no es nece-
sario practicársela. 
Mis votos por su restablecimiento. 
# 
A propósito. 
En la Clínica de los doctores Forfcún 
y Sonsa acaba de sufrir la operación 
de la ependicitis, con el mejor éxito, un 
hijo del teniente coronel Rosendo Co-
llazo, ayudante del Secretario de Go-
bernación. 
Aurelio, el simpático e inteligente 
niño, fué operado por el Ilustre ciru-
jano doctor Benigno Susa, auxiliándolo 
el doctor Gonzalo Aróstegui. 
Su estado es, al presente, por extre-
mo satisfactorio. 
¡Cuántos son a celebrarlo! 
De viaje. 
Salió hoy para Nueva York, por la 
vía de Key West-, el doctor Orestes Fe . 
rrara. 
Regresará en plazo próximo. 
Una racha de beneficios. 
Se vienen sucediendo en nuestra vi-
da teatral, noche tras noche, desde el 
martes. 
Primero Molasso, la Barrientes ano-
che y hoy Matilde Moreno, la notable 
actriz de Payret que nos hará gozar 
las primicias de una comedia de los 
hermanos Quintero. 
¿A quién toca el turno mañana? 
A Anita Kreraser, la gentilísima 
danseusc, quien ha designado para pa-
trocinar la función a un grupo de da-
mas de la sociedad habanera. 
Marianita Seva de Menocal, Merce-
des Monta!vo de Martínez, Ma.rquesa 
de Larrinaga, Condesa de Loreto, Ma-
ría Radelat de Pontanills, Conchita 
Huidrobo de Valdivia, Gina d'Araujo 
de Regís de Olivera, María Martín de 
Dolz, Mercedes Montalvo de Martínez, 
Clemencia González de Morales, Hor-
tensia Carrillo de Almagro, Blanquita 
García, Montes de Terry, María Luisa 
Menocal de Argüelles. María Dolores 
Machín de Upmann, Cristina Montoro 
de Bustamante, Merceditas de Armas 
de Lawton, Mariana de la Torre do 
Mendoza, Paulita Goicoechea de Men-
doza, Nena Valdés Fauly de Menocal, 
Teté Robelín de Torruella, Gloria Erd-
mann de Juarrero, Ana María Menocal. 
Elisa Marcaida de Cabrera, María 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
Crema Oriental 
O HERMOSEADOR MÁGICO 
Dr. T. FELIX GOURAUD 
ylrtículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes 
& sf misma y i , loe •ncanto de la luven-aieza la ha dotado. » usando** por mas 
T«vl« mujer se d« suyos el conservar i tud con que la na Esta preparsrlfin v de medio siglo por _ damas elegantes. Da al cutis la suavidad del terciopelo, dejándolo limpio y con la blancura do la perla, y es uUUsima para el tocado diario 6 vespertino. Como en una prep«raclí.n liquida y no r̂aaoja, queda imperretlble. En los bailes, dan-xas y otras diversiones, evita la aparencla grasosa que toma la cara cuando la pial se acalora. La Crema OHentaí de Gouraud curaias . . i . . afecciones cuUneaa y alivia la soleadurs. Hace desaparecer la tostadura del sol. barro?, espinillas, manckas. salpulli-do, pecaa y rojeces y la palldes y amarillex del cutís, dejando una piel limnla y delicada, como desea tenerla toda mujer. 
MUESTRAS ORATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, ai se nos envían 10 centavos en sellos de correo, dinero 6 libranza de correo, para cubrir el porte y embalaje. vuwüt «t 
F E R D . T . H O P K E V S , 
o— , _ „ PropUtario, 
37 Great Jone* Street, Jíoeva York, B. ü . A. 
Ropa Blanca j 
En este día dejamos abierto al público la gran exposición de ROPA BLANCA para SEÑORAS. 
CAMISONES, C U B R E - C O R S E T S , CAMISAS DE DIA, CAMISAS DE DORMIR, COM-
BINACIONES, BATAS, MATINEES, PEINADORES, E T C . , E T C . — 
LO MAS MODERNO, TODO ACABADO DE RE31BIR.—CONFECCION EXQUISITA, 
MATERIAL SUPERIOR, P R E C I O S SIN COMPETENCIA, D E S C U E N T O E S P E C I A L 
PARA COMPRAS EN CANTIDAD. = 
DIVINIDADES EN HADIEIUMES DE DODH DEPmHIO DE ROPI DUNDA DE 
" E l E n c a n t o " Galiano y S. Rafael. T e l . A - 7 2 2 2 . 
" L a S o c i e d a d " 
O B I S P O N U M . 65 
H A R E C I B I D O U N A E S P L E N D I D A C O L E C C I O N 
DE 
M U S E L I N A S 
"ECUATORIAL" 
$ 26 5 0 
SACO Y P A N T A L O N 
A MEDIDA 
L o s obje tos a r t í s t i c o s de n u e s t r a s v i d r i e r a s p r o c e d e n d e 
l a impor tante c a s a G E O . A . A L V A Z Z I , V I L L E G A S 66 . 
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Luisa Lasa de Sedaño, María Santos 
de Ebra, Amelia Blanco de Fernández 
de Castro, Dolores Rivera de Fernán-
dez Boada, América Goicoiria de Fa-
rrés, Incs Margarita 1 barra de Olnva-
rría, Esperanza de la Torre de Rodrí-
guez Alegre, Otilia Alum de Levatart, 
Tula Torralbas de Bosque... 
Eloísa Saladrigas de Montalvo, Co" 
riña García Montes de Aballí. Horten-
sia Arroyo de Castellanos, Teté La-
rrea de Prieto, María Vázquez de 
Smith, Vivida Rodríguez de Pino, Lo-
ló Larre i de Sarrá, Eugenita Ovies de 
Viurrún, Carmen Aróstegui de Lon-
ga, Teté Campos de Farrés, Conchita 
Fernández de Armas, Edelmira Ma-
chado do Carrerá, Estelita Machado 
de Rivero. 
Adriana Serpa de Arnolcteon, María 
Luisa Tutor de Wintzer. Sofía Rodrí-
guez de Monteverde, Jeanne C. de 
Arregui. Esperanza Cantero de Ovies, 
Belén Mentes de Marine y Emelina 
Jústiz de del Barrio. 
La novedad de la noche será la dan-
za d-el oso. que bailará con la beneficia-
da, Molasso, el gran Molasso. 
No queda ya un solo palco. 
Enrique FONTANILLS. 
LA CASA QUINTANA 
Oaliaoio 76. Teléfono A 4264. 
Joyería fina j caprichosos objetoi 
para regalo*. 
Extenso y selecto rnrtido ra todos 
los artículos. Muchas novedades. 
CUBItRTOS Plata Quintana 
US e i l i o Perfumería l a L o h s e 
deposito "Cas filipinas» mabama 
GRANULOS DE AKSENIATO DB 
HIBRRO MANGANICO 
DE CARDOS ERBA 
Curan la anemia, regularizan la cir-
culación d« la sangre, engordan, toni-
fican. 
Declaración espontánea 
Habla uno que padecía de frecuen-
tes dolores nofrític « y que des'lc ha-
ce un año no los ha padecido más. 
—-Cada vei que se me presentaba 
e1 ataque de nefritis creía qua era 
llegado el término de mi vida. En 
los interregnos tampoco disfrutaba 
de tranquilidad, porque a ratos me 
parecía estar amagado del ataque; 
poro desde que no tomo más "agua" 
que la de " Valdelazura" y a pasto, 
no he vuelto a tener novedad, hace 
más de un año, 
~ A LAS DAMAS 
Recomendamos a las damas las obleas 
del doctor Vernezobre, reconstituyente po-
deroso que fortalece el organismo más dé-
bil y posee la cualidad, desconocida has-
ta ahora, de hermosear el busto. 
Se venden en su depósito el crisol, nep-
tuno esquina a manrlque y en todas las 
farmacias. 
C 1394 • alt 15-2 
Sociedades Españolas 
Club Gijonés 
Me escriben lo siguiente: 
La Junta Directiva de este club, 
invita a usted para el banquete con 
que esta sociedad rinde homenaje al 
entusiasta y distinguido señor don 
José García Sol, Presidente del Real 
Club Astur de Regatas, que actual-
mente se encuentra entre nosotros. 
Dicho acto tendrá efecto el próxi-
mo domingo dia 5, a las 12 meridiano, 
en el Patio Andaluz del Restaurant 
Sevilla. 
Agradecemos la invitación e iremos 
al Sevilla a despedir al señor García 
Sol. 
A tal señor, tal honor. 
La Juventud Asturiana 
Son unos **rapaces'' más alegres 
que el "punteru'' de una gaita y 
con influencia verdad entre el géne-
ro bello y femenino. Con deciros que 
el que los preside se llama Alfredo 
Llana está todo dicho y allanado. 
Perdone el chiste." 
El caso es que van y que van el do-
mingo a "La Tropical." Allí cabe don 
Mamoncillo el abuelo celebrarán una 
gran fiesta. Y como son jóvenes y 
da arrastra adre el lindo mujerío, el 
triunfo de esta Juventud nos va a de-
jar muy tamañitos. Lean eso: 
PROGRAMA DE LA FIESTA 
A las 9: Salida de las Comisiones 
del Centro Asturiano. 
A las 10: La Comisión franquerá 
las puertas de los Jardines, amenizan-
do el acto un piano manubrio, el que 
dejará oir nuestra música cubana y 
española, acompañadas del tango 
argentino. 
A las 11: Se servirán los aperitivos 
a los concurrentes. llÉláflljMI 
A las 12: La Comisión sentará a 
los concurrentes en sus respectivos 
puestos y empezará el almuerzo con el 
siguiente menú: 
Aperitivos: Vermouths Torino y 
Cinzano. 
Entremeses: Jamón asturiano, sal-
chinchón de Lyon, mortadella, aceitu-
nas y rábanos. 
Entradas: Pollo con arroz, pargo 
al horno con salsa mayonesa, pierna 
de ternera, ensalada. 
Postres: Peras y melocotones. 
Licores: Vino Rioja y champan as-
turiano recibido expresamente para 
esta j i ra ; cerveza de "La Tropical;'' 
café y tabacos "Jóvenes Asturianos." 
PROGRAMA DEL BAILE 
Primera Parte 
Vals tropical "Yo te adoro." 
Danzón "No te mueras sin ir a Es-
paña. ' ' 
Paso-doble "Juventud asturiana." 
Danzón " E l Pescado." 
Habanera "Gloria." 
Danzón "Sube la loma S.JMartín." 
Segunda Parte 
Paso-doble "Alma andaluza.'* 
Danzón "Alirón." 
Danzón "La niña de los besos." 
Paso-doble "Gallito." 
Danzón "La muerte del pulpo." 
One step "Viva la juventud astu-
riana." 
Todo en honor de sus socios; todo 
en el de las amigas de los socios que 
según noticias son más lindas que las 
mañanas de la primavera. 
Chachas; esperarme, que voy pallá. 
ESPECTACULOS 
PAYRET.—A las ocho y media. Be-
neficio de Matilde Moreno. Estrenq 
de "Los Leales." , 
ALBISU.—Tandas: "Alma CricM 
l i a " y " M i conciencia." 
POLITEAMA.—A las ocho y m(* 
dia: "Carmen." 
CASINO—Tandas: "Las musas la-
tinas," " E l monte de la belleza," "La 
niña de los besos.". 
MARTI.—Tandas: "La piedra azul,1 
"Eva," "La tragedia del Pierrot" 
HEREDIA.—Tandas: " E l prín* 
cipe Casto," "La trapera," "La suer-
te loca." 
ALHAMBRA.—Tandas s " E l tío 
Vicente," ^"El ducado de la argolla,'* 
"Por miedo a la pintadilla." 
jMETROPOLITAN CINEMATOüR. 
—Trenes desde las cinco y media. 
P L A Z A G A R D E N 
Restaurant. Habitaciones con vista 
al Prado y Malecón, 28 clases de hela-
dos. Especialidad en Biscuit glacég 
Bohemia. Se sirven a domicilio. 
SEN9RAS Y SEÑORITAS 
Visite los elegantes establecimien-
tos "Le Printemps," Obispo y Com-' 
postela y "Blanco y Negro," San Ra-
fael 18 y verá los artísticos trabajo^ 
ejecutados con las 
POSTALES DE SEDA 
Pida el rico chocolate 
MESTRE Y MARTINICA 
POSTALES DE SEDA 
las que se prestan para confecciona, 
lujosos adornos para la casa tales co-
mo COJINES, TAPETES, etc. 
1031 .Mz.-l 
Los mejores del mundo 
Así exclaman todas las damas res-
pecto a los famosos PATRONES 
STANDARD. 
Y estos patrones tan excelentes se 
encuentran a la venta en la famosa 
casa de tejidos 
• "LA FILOSOFIA' • 
la que también en estos días acaba 
de poner a la venta la gran remesa 
de verano. 
Ropa blanca, ropa selecta. Ropa 
superior es la que vende la favore-
cida tienda tan popular de la 
Habana 
• LAFILOSOFIA • 
predilecta de la buena sociedad 
nos ofrecerá este verano inmensa 
colección de telas a cual más pri-
morosa. 
L i z a m a , D i a z y C a . 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
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r Peletería de Actualidad, Fantasías de Verano. 
M a r c a V E N U S P A R I S 
l i PREDILECTA DE LAS DAMAS. ESPECIAL SÜRTIDO EN TODAS LAS 
CLASES T ESTILOS 
1 A CASA GRANDE", San Rafael y Amistad. 
T E L E F O N O 3 r 8 6 . 
D E P R O V I N C *mP\ , , , , " "Ei.i.iiii....••••"•»•»•• 
UX* ¡ nkMmmMámtimmwfémiuMMmmmima 
* ** En la Provincia de Matanzas 
D E R O D A S 
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Las cervezas "TIVOU" clara y negra, tipo Monich 
S O N P E C L A S E E X T R A S U P E R I O R 
Los que tienen predilección por estas marcas, consumen 20 mHIenes 
de botellas por año. 
Obtuvieron medallas de ORO en las Exposiciones de Búfalo y Saint 
Louis, Estados Unidos. 
CONSTITUYEN DEA BEBIDA MUY SANA Y ESTOMACAL 
TOMELAS COMO REFRESCO Y EN LAS COMIDAS. 
FUNDACION DE LA FABRICA EN E L PAIS; E L ANO 1900 
PIDASE EN TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS 
X.r^^^^/r * * * * * * * * * *r JT * * * * * * * * ^•"'r 
Calza 5? y andarás iigero 
E s z a p a t o e l e g a n t e , f l e x i b l e 
y d u r a d e r o . = : = = = = = = = = = = = 
De venta en las principales Peleterías de la República 
AGENTE EN LA ISLA DE CUBA: 
V i c e n t e P é r e Z o 
Compostela g6. Aportado 108. TeU-6938 
P I D A N M U E S T R A R I O 
C 1389 alt. 
Marzo 30. 
Amasando el pan. 
Como a la una de la madrugada de ayer 
fué curado en la casa de socorros, el me-
nor de 13 años, Eladio Hernández Mena, 
de una herida a colgajo que se extiende 
desde el borde cubital hasta el radial de 
Ja mano izquierda, con arrancamiento de 
panículo adiposo, piel y tejido celular sub-
cutáneo, seccionando la arteria radial, de 
8 centímetros de extensión. 
Esta herida se la produjo ei menor al 
ser cogido por los cilindros de la amasa-
dora de harina de la panadería del señor 
Telesforo -Torre. 
Su estado es grave. 
De política. 
Ta empiezan a/menudear las visitas de 
los pretensos candidatos a cargos repre-
sentativos. Todos nos desarrollan los mis-
mos "cilindros" de la "reorganización" y 
halagüeñas promesas. Todos nos hablan 
de necesarias carreteras, de composición 
de calles, de créditos indispensables para 
la construcción de tal o cual edificio pú-
blico, sin olvidar una media docena de 
credenciales para los amigos. 
Pero por esta vez al menos, las bonda-
des de esos "candidatos" van a tropezar 
con una gran dificultad. 
Conservadores y liberales, chasqueados 
más de una vez, huérfanos siempre de 
representación en las Cámaras,-"ahoga-
dos" siempre en la Provincial, todos sus 
candidatos locales, se han trazado una 
línea de conducta política para la próxima 
lucha electoral, que tendrá muy poco de 
política, pero muy natural y muy en con-
secuencia con los intereses locales. 
"Se declaran localistas." Rodas sabe 
que con las asambleas de Abreus, Carta-
gena, Lajas, Camarones y otras, hace 
triunfar su candidato, y sabe también que 
con sus siete mil electores pesa mucho en 
las urnas. Hasta ahora parece que los 
conservadores apoyarán al doctor Crespo 
y los liberales al doctor Ossorio, como can-
didatos a representantes, y para el caso 
de no ser postulado alguno de ellos, aquí 
el localismo, unirse ambos grupos para 
sacar triunfante al postulado y si fuesen 
ambos "ahogados" en la Provincial, enton-
ces. . . en justo desquite, el "macheteo" 
resolverá. 
No es posible asegurar que se llevará a 
la práctica este procedimiento, pero hoy 
por hoy, está en el ánimo de todos, la 
Idea de emplearlo. 
La Flor de la Caridad. 
• Como en otras poblaciones de la Isla, 
grupos de simpáticas señoritas han reco-
rrido nuestras calles, condecorando a sus 
convecinos con la hermosa "Flor de la Ca-
ridad." 
Todas las "Plores" recibidas por la se-
ñora Presidenta de la "Cruz Roja," la 
joven dama Carmen Díaz de Aldúncin, han 
sido colocadas. Eu precio mínimum fué 
de 20 centavos. 
E L CORRESPONSAL. 
ultrajar a la blanca señorita María 
! nítez Arango, hija del señor Aniceto 
•' nítez, vecino de la finca "Zapatín," Vto\i 
\ grande su salvaje intento. 
Felicitamos al digno y caballeroso j^ . 
' fe de éste, cabo señor Antonio Madru», 
Tabío, como asimismo a los guardias . 
sus órdenes. 
BSj CORRESPONSAL. 
D E S A N J O S E D E L A S L A J A S 
; Marzo 31. 
Se ha visto con júbilo la moción presen, 
: tada por el ilustre doctor Delfín, Presi. 
dente de la Junta de Educación de la Ha! 
baña, tendente a que sean preferidos a 
ocupar las vacantes de maestros, los ¿o .̂ 
tores en Pedagogía, sin que tengan necegl, 
dad de hacer oposición, pues el título q09 
ostentan impide que se sometan a nuevas 
pruebas. 
E L CORRESPONSAL 
L L E G A D A D E M O N S E Ñ O R C O U R R I E R A L A 
I G L E S I A D E L P E R I C O 
4-2 
D E G Ü I R A D E M E L E N A 
Hay en esta localidad un buen núme-
ro de pasajeros que viajan dos o tres ve-
ces a la semana, a la capital y hoy lo ha-
cen en el auto; y sino la prueba la ten-
drá la compañía del Oeste que en este 
mes de Marzo ha recaudado el 40 por 100 
menos, siendo este el paradero de más 
movimiento que había en toda la provin-
cia. 
Algo de escuelas públicas. 
Hace muy poco tiempo fué concedida 
por el señor Secretario de Instrucción Pú-
blica una nueva aula para Güira de Me-
lena, a petición de varias personas'do ver-
dadera representación en la locálidíad; es-
ta aula se pedía para que se estableciese 
en el pueblo que bastante falta hace» pe-
ro según rumores que hemos oído esta 
aula piensan llevarla a un barrio de aquí 
en despoblado, donde creemos no es tan 
necesaria. 
Bueno sería que ed señor Superinten-
dente tómase esto por su cuenta y se Cer-
ciorase de veras, para que se instale en 
donde realmente sea necesaria, dejando a 
un lado intereses ajenos a la. educación 
que debe ser común a todos y no favore-
cer a unos con perjuicio de los otros. 
Próxima función. 
E l domingo próximo de Restirreoción o 
sea el día 12, se llevará a cabo una gran 
función en el "Centro Español" de ésta, 
función que ofrece a sus asociados como 
correspondiente al mes de Abril. 
Las obras que se pondrán en escena 
son las siguientes: " L a Niña de los Be-
sos," "Carceleras" y " L a Leyenda del 
Monje." 
Hay grandes empeños por parte de la 
Directiva, por que esta fiesta resulte todo 
lo brillante que pueda ser, para poder 
así anotar un triunfo más a los muchos 
que hasta hoy lleva conseguidos. 
E L CORRESPONSAL. 
TINTURA FRANCESA VEGETAL 
U M E J O R Y m S E N C I L L A D E A P L I C A R 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s 
D e p ó s i t o ; P e l c q u e r í a L A C E N T R A L , x \ g u i a r y O b r a p í a 
O, 998 Mz.l 
AOUA DE COLONIA 
idei Doctor JOHNSON 
PREPARADAS«̂  
con tos ESENCIAS 
más %m% s » s » 
EXQUISITA PARA EL BA^O T a PAffüElQ 
D e v e n t a : D r o g u e r í a J O H N S O N , O b i s p o 3 0 e s q . a A g u i a r 
Marzo 30. 
Nueva línea de automóviles. 
Ha empezado a funcionar con regulari-
dad, una nueva línea de automóviles entre 
este pueblo y Ja-Víbora, con escalas en 
los vecinos pueblos de San Antonio. San-
tiago, Calabazar y Rancho Boyero. 
E l servicio hasta el presente es inmejo-
rable, pues tenemos uno cada hora, tanto 
en los viajes de ida como de vuelta. 
Era esta una necesidad bastante senti-
da, puesto que sólo teníamos hasta aho-
râ  compañía del Oeste en cuyos carros de 
tercera se hace imposible el viajar por lo 
incómodos y al mismo tiempo "antihigié-
nicos, pues se da el caso muchas veoes 
de no poder sentarse uno en sus asientos 
por estar llenos de tierra. 
Otro de los inconvenientes con que se 
tropieza en el ferrocarril es el siguiente: 
Desde el momento en que el tren está, en 
D E S A B A N I L L A 
D E L E N C O M E N D A D O R 
Marzo 28. 
E s triste y hasta penoso el contemplar 
a esas heroínas de la educación, salir pa-
ra las escuelas de los barrios rurales a 
caballo, con caminos detestables, expues-
tas a miles de peligros y en las aguas 
¡Dios las ampare! y que a esas heroínas 
se las vea retribuido tanto sacrificio con 
un sueldo mezquino. No ha mucho, en 
este mes, dos casos han ocurrido que po-
dían haber ocasionado fatales consecuen-
cias a dos de ellas; el primero se relacio-
na con la señorita Tomasa Martínez, 
maestra del "Carmen." Al venir para és-
ta, por los fatales caminos, el animal en 
que cabalgaba se hundió en un bache y 
derribó a la jinete, rodando amhos por el 
barro, sufriendo la señorita Martínez sen-
sibles lesiones. E l segundo caso se rela-
agujas y aunque falten más de 10 minu-. clona con la señorita Estrella Alvarez, que 
tos para su salida de la estación, no des-1 yendo para su escuela en Mondejar, se le 
pachán boletines, y de esa forma el pa-
sajero se ve precisado a abonar de sobre-
precio el 25 por 100 que cobra el conduc-
tor. 
No creemos esta medida de las más pru-
dentes, puesto que en esta forma, la com-
pañía será la más perjudicada y al públi-
co en vez de trabas y cortapisas hay que 
facilitarle toda clase de comodidades, 
puesto que es el que religiosamente pa-
ga los enormes precios que le obligan a 
pagar. ^• 
encabritó el caballo y la derribó a l suelo, 
con tan mala suerte que un pie le que-
dó aprisionado en el estribo. Afortunada-
mente se quedó quieto el bruto y acudie-
ron personas en su auxilio. Sólo sufrió la 
dislocación del pie. Ahora bien, la Se-
cretaría de Instrucción Pública debiera 
fijarse en las penalidades de las maestras 
de los barrios rurales y aumentarles el 
sueldo, por aquello de que esas penali-
dades se vean por lo menos compensadas 
v hasta atendidas. 1009 Mji.-1 
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F E R R O C A R R I L D E L O E S T E D E L A H A B A N A -
V I A J E S D E R E C R E O 
- - B O L E T I N E S F I N D E S E M A N A - -
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
A PARTIR DEL DIA lo. DE ABRIL PROXIMO, ESTA COMPAÑIA ESTABLECERA COMO ENSAYO DU-
RANTE DOS MESES, BOLETINES DE IDA Y VUELTA EN PRIMERA Y TERCERA CLASE, A PRECIOS 
REDUCIDOS. DE LA HABANA A TODAS LAS ESTACIONES DE SU L I N E A Y VICEVERSA, LOS CUALES 
SERAN VALIDOS PARA EFECTUAR E L VIAJE DE IDA LOS SABADOS Y ÉL DE REGRESO DURANTE 
TODO E L DOMINGO Y POR PRIMER TREN DEL LUNES. SIENDO E L PRECIO DE DICHOS BOLETINES 
DE IDA Y VUELTA, E L IMPORTE D E L VIAJE DE IDA MAS E L 25 POR 100 
R O B E R T M. ORR. 
Administrador General. HABANA: MARZO 2a DE 191*. 
F R A N K R O B E R T S 
Agente General de Pasajes. 
C 1359 2-1. 
E l día 22 del actual, y con motivo de 
la llegada a ésta del señor Obispo de es-
ta jJióceeis, Monseñor Carlos W. Currier, 
llegaron los PP. Misioneros. 
lian sido muy felicitados el P. Predica-
dor fray Is'idoro Ruiz y el P. fray Anto-
nio Roldán. 
E l día 26, en el tren de las 3, llegó el 
señor Obispo, acompañado del P. Bláz-
quez y de nuestro Párroco P. Méndez; en 
la estación le esperaban las autoridades, 
con nuestro digno alcalde señor Eugenio 
Domínguez, la Cofradía del Apostolado de 
la Oración, con su presidenta la distingui-
da dama se'ñora^ Generosa Peña Vda. de 
Puentes, las niñas de las Escuelas Domi-
nicales e infinidad de personas, acompa-
ñándole todas h^sta la Iglesia Parroquial, 
en donde oró breves momentos; después 
dirigió la palabra al pueblo exhortándole 
a que perseverase en la fe y que todos con 
el párroco trabajen como un solo hom-
bre, pues tan sólo con la unión de todos 
puede conseguirse lo que la Iglesia nece-
sita. 
Terminado el acto, salió el señor Obis-
pa para la casa del que en vida fué vir-
tuoso y rico propietario señor Francisco 
García Vega y ante su cadáver rezó un 
responso en compañía del P. Blázquez, 
los RR. PP. Misioneros, el P. Esteban 
Farés y nuestro párroco P. Méndez, por 
el eterno descanso de su alma. 
' E l 27, nuestro señor Obispo repartió el 
pan de los Angeles a infinidad de perso-
nas y éstas demostraron la religiosidad 
de este pueblo. 
E l coro, formado por las niñas Sara 
Muñoz, Caridad Jiménez, Isabel Sánchez, 
Laura Menéndez, Estrella Fuentes, Gra-
ciela Alvarez, Alodla Gutiérrez, Rosaura 
Rodríguez, "Panchita" Tapanes, Ursula 
Gaixjía, Ana Luisa González, María Cha-
viano, Nila Santa Cruz, Felicita Domín-
guez, "Lolita" Ramos, Carlota Chaviano, 
"Cuca" Moret, Amparo Hodelín, Amparo 
Rodríguez, Etelvina Vázquez, Ana Celia 
Rivera, fué realmente brillante. 
E l coro fué dirigido por el P. Roldán. E n 
breves días organizó dicho coro. 
Nuestro Prelado se hospedó en la sun-
tuosa morada de la distinguida y bella 
dama señora Genoveva Peña viuda de 
Fuentes y fué objeto de todas las dis-
tinciones que su ilustre huésped mere-
cía. 
L a visita del señor Obispo ha sido de-
bida a Invitación de nuestro querido Pá-
rroco P. Venancio Méndez. 
En el tren de la tarde del siguiente día 
marchó el señor Obispo en dirección al 
pueblo del Recreo, donde fué a pasar pas-
toral. Se le despidió tan brillantemente 
como se le recibió. 
Felicito muy entusiásticamente a nues-
tro apreciable párroco P. Méndez. 
Tras de una nota de alegría va una 
de duelo. Un antiguo y querido vecino 
de este pueblo en esos dos 'días ha esta-
do de cuerpo presente. 
E r a el conocido financiero, excelente ca-
ballero que en vida se nombró Francisco 
García Vega. E u entierro fué una uná-
nime manifestación de condolencia. Con-
currió nuestro Alcalde y todas las auto-
ridades, el jefe <}e la Guardia Rural de 
ésta, señor Madruga, y vecinos del pueblo 
y su término. Nuestro Párroco, P. Mén-
dez, acompañado de ciriales, concurrió a 
la casa mortuoria y desde ella acompañó 
al cadáver a la Iglesia, y desde allí se-
guimos a la última mansión, donde reina 
y existe la verdad. Entre las coronas ha-
bía una de flores naturales, otra de bis-
cuit al Inolvidable Pancho, de su esposa; 
otra de biscuit a nuestro querido papá, 
de sus hijas e hijos políticos; después, 
que la madre tierra recibió los queridos 
despojos, nuestro buen amigo el distin-
guido doctor Francisco Moret, despidió el 
duelo. \ 
Dios acoja el alma del nunca olvidado 
don Pancho, como cariñosamente le de-
cíamos, y reciban su afligida viuda Anto-
nia González y sus desconsoladas hijas 
Tomasa. Antoñlca. Juana. Casilda y Pan-
chita, nuestro más sincero pésame. 
Para terminar mis plácemes a la Guar-
dia Rural de este pueblo, por dos buenos 
servicios prestados. 
E l primero en el central "Saratoga," fué 
detenido Pedro Goitlzola, de color, por 
agresión al Guardia Rural Lorenzo Paría 
Valdés, al cual trató de desarmar, dándole 
una mordida en el dedo pulgar de la ma-
no Izquierda y le Inflrló ocho lesiones con 
los dientes. E l segundo y en el mismo 
central, al siguiente, detención del negro 
Ricardo Sánchez Pérez, que el día 28 del 
actual y a las 9 de la mañana, trató de 
UN C m C A D I 
Dr. Antonio Valdés Dapena.— Mé-
dico Cirujano.— Profesor de la Escue, 
la de Medicina de la Universidad de 
la Habana. 
CERTIFICO: Qne he usado laa 
Agitas de San Miguel de los Baños en 
el tratamiento de la enteritis mneo 
membranosa y en otras diversas afee* 
cienes de la vía digestiva, obteuienda 
en todos los casos resultados muy sâ  
tisfactorios, por cuya razón recomien-
do sin reserva el uso de esas aguas, co-
mo muy eficaces para la curación de 
esas enfermedades. 
Habana, Marzo 28 de 1914. 
(f) Dr. Va ldés Bapena. 
N E C R O L O G I A 
Han fallecido en la isla: 
En Trinidad doíia Nieves del Rey, 
viuda de Grau; en Caibarién doñ^ 
Blaiuea Candes de Cao; en Cama« 
güey doña Carmen Tam viuda dq 
Monte jo y D. José González Navarro; 
y en Cárdenas D. Néctor Molina y, 
Abrabarites. 
K I M O N A S 
DE SEDA 
CORTINAS, JUGUETES, 
EFECTOS DE FANTASIA. 
MUEBLES DE BAMBU 
HECHOS A SU ORDEN. 
'EL SOL NACIENTE' 
O'Reilly 80. Teléfono A-8780. 
C 1352 alt. 15-2 
LAVADO ESPECIAL 
TlLtrOMO A-54 88 
TALLER de IflV/IDO 
HABAMA 
1296 15-25-M. 
M I G U E L F . M A R Q U E Z 
Comedor. Oflcina, Cuba 32, de 3 a 5. T^* 
léfino A-84i50. Din«ax> en hl-poteca en to-
das cantidades, al 8 por 100. 
3791 26tm M. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía 
ta y objetos de valor. 
La casa de más garantía y 1a qn* 
menos interés cobra en los préstalo». 
LA REGENTE, Neptuno y Amia" 
tad. Teléfono A 4376 
1021 mz.-1 
F l f nn 1 Anuncl08 en periódlcoe M p \ / l y revistas. D I b u j o s y • " I L U n g f abad08 m o d e r n o a 
ECONOMIA positiva a los anunciantei 
LUZ NUM. »3, (G.)—Teléfono A-4937 
1043 Mz- l 
' C U R A R E U M A S F A U S T O 
( S E C R E T O INDiQ) 
GARANTIA ABSOLUTA DC HATCR DESAPARECER EN UN 50t.O| 
OIALOS DOLORES REUMÁTICOS.LUMBAGO,CIÁTICA,DOLO" 
DE IJADA ETC. DE VCNTA £MOf!OBUefVASrBCfTfC*5 
c. 1139 28-9 M. 
A f O T E MUERAS SIN IR A ESPAÑA 
TURISMO HISPANO-AMERÍCANO 
se ha instalado en el magnifico inmueble Paseo del Prado 68, en el mismo edificio que el Consulado de Es* 
pana y la Cámara Española de Comercio.-Depositario general BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DE C U B ^ 
